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DEL
MINISTERIO DE.LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAtES 'ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
misma se expresan, de las generosamente ofrecidas por los
directores de dichos establecimientos y con arreglo á -Ias
prescripciones dé la real orden fecha 21 de agosto de 1894.
De.real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á. V. E. muchos años. !Ia-
drid'21 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor .....
Mad;rid 21 de septiembre de Ú95. '
Colegtos 6 acaderatas
en que se Ies con ced e plaza.
Relación que se cita
NOMBRES
de los huérfanos
. . ~A.Cademi!l de Di Joaquín Bar co. Calle
D. Juan Alvarez y Burguet., de Ventura-de laVega uúm. 6, AIa.
. . d~ . · ·
) Francisco ~ amero Her'¡Idem de.!). Sixto Lacalle. ~all~ de
nández.•••.••••.•• ' .' . \ San Miguel núm. 26, Madrid . .
) Vicente Romero Hern~n.¡eoleg. io. ~e los PP. Escol.apios de San
dez .•..•.••..•.. ..••. \ An tonío Abad, Madrid.
) Lu ís Arquijo Izaguirre... Academia dé D; Luis Ripoll. Carta.
. . gena. .
» Santia go P érez Hervás • • . Id em de San Rafael. Florín n úm. 2,
. . Madrid .
) José P érez Hervás . . : . • • • Colegio de PP. escolapios de Alcl\lá
. de He nar es. .
) Luis Angeles Escrích ... . Colegio de PP. Escolapios de San
Fernando, Madrid: . .
:. J osé Díaay Velaseo ...•. Academia de D. Enrique Faura.. S~·
. . Jud n úm. 18, Madrid. . ,
» Manuel Travesi ~"dia •• ~ Idem de D Alej andro Mazaa. Pes
. " .' ".número ""O, Madr id. . .
» Enrique Oasanovay-LlÓp. Colegio de San Francisco de Asís •
. ' :' Desenga ño n üm.iü, Madrid. ' "
» Miguel Delguíy Guítard . Colegio de Jovellanos. Plnza de Sltn~
. ":. ta Bárbara núm. 2.
II Salvador Colb:da-ílÍ eordU'¡ . . ' "
ro, condlclpnal h asta .Acade-';llia de D. Eft.¡p.ón Áyzn . 'VJ\~
qu e. presente 101:1 docu- Iencía. . .
me ntos que le faltan •.
) Fernando Ramos 'FernAn ' ¡Academia de D. Fl'~iscQ La.lla.~~•.
dez \ men nJám. 1., ~,t¡.d..r~d.~ Jo séGarcía .!:..gulla Co¡egio de Santh;egoxio núm . 15.
. . Madrid. ··· . . ."
» Alfredo López Echer••••. Colegio. fui San Francisco. de Así$.
. . Desengaño núm. 9, Madrid.
» José Lópes Echar... ;? .• Coleg-io de D. Fernando Alcántar8.
. _. Ferras, 19, Madrid . .
ACADEMIAS Y COLEGIOS
9.4 SECOION
Oi,·cular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta foro
mulada por el Presidente de la Junta Benéfico-Escolar, el
Rey (q.D. g:), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido nombrar á los huérfanos comprendidos en la
'relación que 156 inserta, para que ocupen plazas gratuitas en .
los estab~~cimientosparticu1aresde enseñanza. que en la
. © Ministerio de Defensa
3.a SECClON
Exorno. Br.: En vista de la instancia que en 29 de agos-
to próximo pasado curs ó V. E. a este Ministerio, promoví-
'da por .Qf .capitim &e la Zona de reclutamiento de &J..bao nú-
mero ~9,D: AntOIii.o Reig Masip, en súp lica de que se le
abone la mitad del tiempo servido en el distrito de Puerto
Rico, ósea desde 20 de julio de 1892 haata el 30 de agosto
de 1894, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del RéÍp:V-; no ha tenido á bien acceder á la'petición del inte-
ressdo, :p 01' carecerde derecho á lo que solicita, puesto que
.no perriill~:e.9i15 'i~'~u.~lia M~ lqs~ :se~s a;ft~s de. obligato ria
resídsneia- qué- se .exigeiá ép' el art. 3.Q ele la ley de pases á
Ultramar de W de júli.o'dei889 (C. L.' núm. 34.4) y en el 38 .
del reglamentode 18 d,e mareode -1891. (C. L. núm. 121);
ni efectuó su regreso á la Península.por los motivos que se
.consígnanen el arto 4. 0 d~ aquélla y ~l:1 Y fJ áé éste, ni se
halla, por 10 tanto , comprendido en los casos 4.o Ó 5 ; 0 de.la
real orden fecha 13 de noviembre de 1894 (C. L. núm. 313).
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1895.
' . AzCÁ.RRAGA
Beñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo da ejército.
105Sl 22' sep~embre '18m>
En vista del número de plazas que quedarían sin cubrir
en la 2.a sección de ese colegio, á causa de no haber podido
presentar algunos aspirantes á su debido tiempo los docu-
mentos prevenidos, elRey(q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido autorizar á V. S. para
que, hasta fin de octubre próximo, continúe admitiendo
instancias en solicitud de ingreso en dicha sección; enten-
diéndose que conservarán siempre derechos preferenteslos
que las han promovido á su debido tiempo y han sido ya'
admitidos. ':. ~, •
De.tea.l>C()i'(].en.,,10.e.igo' tí. V: S.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Vó S. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
, ,Relaci6n que se cita
,D..FrancÍ'Sco Garoía Cervera, del regímíénto Lanceros de
Sagunto.
» NícolásOereso Gareía, del regimiento Reserva de Oádís,
'> Félix Oausín Garcia, del ídem id. de Lérlda.
» Juan Sánchez Plaza, del regimiento Cazadores de Al-
mansa.
. ~ MigUélPrieto Corihuela, del regimiento de-Sesma,
» Manuel Gómez Marfri,' de la Remonta de Granada.
Madrid 20 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGÁ.
.. . .-;
CLASIFICACIONES
ARRIENDO DE FINCAS Y EDIFICIOS
12.& SECCION
Excmo. f31'.: En vista del escrito que Y. E. dirigió á
esteMiuisterio en 2:del mes actual.rreferente á la prórroga "
del' contrato de arriendo del edificio que ocupan las facto-
rías miJitar~s de Sevilla, el Rey (q.D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver se
considere prorrogado por dos años el actual compromiso de
alquiler, que vence en 31 de enero próximo, con sujeción á
las condiciones que actualmente rigen y por el mismo precio
de 13.500 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.,E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ ....
AS:CENSOS
2.a SECCIÓN '
Excmó. Sr.: En virtud de lo dispuesto en elipárraío
4.o'del arto 24 de la ley de 30 de junio último (C. L. núme-
ro 181), fijando' los presupuestos del Estado para elaño eco-
nómico-de 1895-96, el Rey (q~ D. g.), Y en su nombre la Itei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
desegundo teniente de la escala de la reserva retribuida del
arma de Caballería, con destino á esa isla, á los seis sargen-
tos que lo han solicitado y reunen condiciones comprendi-
dos en la siguiente relación, que empieza con D. :Fráncisco
García Cervera y termina con D. Manuel Gómez Marín; asig-
nándoles la antigüedad en este' empleo de 27 de julio del
corriente año, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
7 de agosto próximo pasado (C. L. núm. 253).
De orden de S: M.lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos..Dios guarde á V.E. muchos sños, Ma-
drid 20 d-e sept~mbre de 1895.
MARCELO DE AZCÁltRAGA
Señor Capitán general de la isla. de Cuba..
Señores Comandantes' en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Inspeotorde la Caja. General de tJUrainar y Ordenador de
pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
3.& SECCrON
Excmo. Sr.: En vista de h. propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio consu, escrito fecha 10
del presente mes, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á biendeclarerraptos-rpara el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los jefes
y oficiales de la escala activa del arma de Ilifanter.iadom-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Antenor Duelo Betancourt y termina con D. José Miranda -Za-
mora, por reunir las condiciones que determina elart. 8. 0
del reglamento de ascensos de 29 de octubre de 1890 (Colee-
ci6n Legislativanúm.405).,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos- años.
Madrid 20 septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relaci6n que se eiia
Telifentes coroneles
D. Anterior Duelo Betaneourt, ,
» Enrique Garcia Rodríguez.
» Julio Gurrea Garcia del Barrio.
l) Santiago Pérez Baíxeras.
» Manuel Barrena Vigil.
Comandantes
D. José Guido Santana,
» Felipe Funoll Maro.
" José Alonso Rodríguez.
» Adel Landa Coronado.
JI Pedro Novella Ramos.
» Ricardo González Iragorri.
" Marcelino Uralde López.
» Ignacio Axó de Mendoza.s
, capitanes' '
D. Evaristo Vieta Recoder,
» Rafael Posada Pérez .
l) Juan CaUisGÓu.
» Manuel Ayala López.
»Juan Díuz Balazar,
» Enrique Páramo Oonstantíny,
» Manuel de J ulián y López,
» Francisco González Veiga.
» Dámaso Péres Ferré,
» Faustíno Fanjul Fernández.
l) Jaime Campeny Rigán.
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D. Antonio Moreno Acosta.
»Gúillermo Martínez Palacio.
" Manuel Molino Expósito.
" ' Gustavo Izquierdo Ossorio;
) Baldomero Martín Marcos.
) Juan Prats Jimeno.
Primeros tenientes
D. Pastor Macanaya Espadilla.
" Antonio Aguila Larena,
, Juan Palma Gil.
" José Panas Ballesteros.
, Fabriciano López Garrido.
:t Francisco García fuiesta.
" José López Jiménez,
" Julio Mozo Polína.
" Federico Ramiro Toledo.
" Plácido Escalona Casilaré.
" Enrrique Bosch Fernández.
" Francisco Sancho Teixidor.
» Luis Castroverde Llodrá.
» José Gonzélez Analla,
. " José Tomás Tirol.
:& Luis Tamarit Llópís.
» Vicente Borregón Perlado.
,,' Constantino López Gónzálea,
)' José Cabannas Surat.
~. Joaquín Garcia Riñón.
~,~uelUcar Sho.warts.
:<Francisoo Padrón Rodríguez,
l> Juan de León Huertas y Salazar,
» Hilarlo Oouto Naveira,
" Manuel Dapena Dapena.
» Dámaso Vicente Gonzáloo:.
" Frutos López Santos.
) Juan Benito Báreena.
,~ Antonio 'Fernándezid-er üO'rdoV"$y.: Zarco del
~>~~;;:~~·:'·;~·'t ~. ,ViaD@-¡· .
;.; ~" 'i~iH{i\' ,\~bi~ Vt6gas'·G¡;trro.
. ~ :¡;;,g;";!lr~i&~":MoogeTda~W~!
",J, >~;:~~;~~~~'~~~~~=
, ,,~i~;N~éÍfá.EB:pi,~.
'>?1'J_~~éW:'Mlilid:ariagá2
"f M~est{kSalgaab-Díasr.
;u Leepoldo'GilRamoss
»' Emiquedriences, Pastori.
),¡'Joaquín Serrano Nadales,
", Luoiano Cuervo Fernández.
" Enrique Iníesta López.
" VicenteRequejo Blázquez.
". José de la Barrera Atocha.
,. Mariano Mora Mur.
" Rafael Sagristá Aguirre.
1> Silverio Martinez Raposo.
)' Manuel de Solá Casanova.
» Adolfo Ruiz de Conejo-Jhnénez:
..»,. Dámaso León' 'Prieio.
1> Jesús Ronco González,
,. Pedro Mena Guilarte,
» Juan Montardit Santa Creu.
. " Nicomedes Beltrán López.
» Aurelian,o Viruega Bueno.
" Pablo Diaz del Pozo.
". SclJa.stiil.ü Vega Booaa.la¡.
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D. Manuel Vídal Sáenz.
lI> José Castellanos de Almiñáh.
" Fernando Ruiz Meras.
» Li¡{o Burgos Gómez.
" José Garoía Martines..
» Francisco ValdésAlvarez.,
" Arturo O'Neill Andino.
» José Miranda Zamora;
Madrid 2üde septiembre de 1895:
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 10
del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad Ies corresponda, á los 84
capitanes de la escala activa del arma de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Antonio
Píquer Med'al y termina con D. Alfredo Infante Chacón, por
reunir las condiciones que determina el arto 8.0 del regla-
, mento de ascensos de 29 de octubre de 1890 (C. L. núm. 405).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrill 20 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
,
~ Señor Presidente de la Jhnta Cónsultiva de GÚerra.
. Relación que se cita
D. Antonio Piquer Medel,
» Dionisio González Martínes.
» Manuel Castrillo Campillo.
H""'» Manuel Garcia Ortega.
, " Ramón Rodríguez Rívera.
" Carlos Pruna Melero.
" José Piqué Castelló.
" Angel Garzón Ga:tzóñ.
» J ulio Fe~é.'ñd'Céz·Gál3tilTtli:
) Domi~ .I!>bsua¡: Sorlili:io.
» José MamóS' Albfi'stJ.
" AnMEiró PaéWrG'6ni~.
" .J'ó~. ~ez FcMi.
» ráídoro Ga<féfa Alonso.
» Luis' R(j(Jltigtiez García, ~
~ Riéu'td6;Willincki González.
) M'.aliUél Mercader Tqrt.
) Pedro d'é la Torre Zurita.
» Franeíseo Fernández Menéndez.
" Fernando Orúe Muela.
,. Victoriano Calvo Mancho.
" Mariano Arahuetes de Juan.
" Ramón Jlmého Jímeno.
" Salvador Caballero Amador.
"',Ferrrancl:o Géin1'f¡z de S"l1ltUÚ y Jiménez.
" Pedro Pl'adaiocile¡¡.
" Luis Picátosté IraÍzoz,
ii. Tl5oGlf0ró ]}ern:ed]jfe,lfr'e'rdi: '"
~,J;eaé M:irl'l;l'lda éifm:e~tei
'i,' . i ¡Q~U1i:n TrttURaber,t.:
" Bernardo Blázqúez More-no.
:f, Anieeto Gal'cia M:.artin.
,.. Mariano Arqués Echevarria.
;) Juan Fernández CUerda.
:t Emilio Pons Santoyo.
----------------------:::------.'....-
D. Simón Muñoz Beolío.
:t Francisco Montero Fuertes.
:t Juan Alonso Villa.
» Fernando Laíuente FQch.
:t Eduardo Daganzo Berdú,
:t Luis Osnala Bantaoréu,
:t Francisco Quintana Víllega.
» Francisco Urrea Toledano.
:t Vicente Imedio Martinez.
» Escolásti~o Mamblona Iglesias.
:t Pedro Rojo del Hoyo.
:t -Gilberto Quijaúo 'I'reviño.
» José Seco Belza.
1> Cirilo Quirós González.
10 Cándido Luis de Francisco.
» Miguel Aguado Ortega.
:t Cástor Alva rez Carretero.
1> Juan Mateo Vinuesa.
:t Santiago Martín García.
» José Arica Merlo.
1> Bernardíno Sandoval Hernández..
1> Ramón Rubio Lafuente.
~ Antonio Martínez Martínez,
» VenancioFemández Garcia.
1> Manuel Durillo García.
,) Mamerto Calahorra Muños,
;) Carlos Zbikouski Tello.
» Felipe Vázquez Rodrigo.
» Francisco Rubio Ortega.
» Vicente del Castillo Garoíe,
» Feliciano Martinez Borditas,
)1 Luis Fernández España.
» Feliciano Orgaz S ánohez.
» Francisco Melero Azor ín,
» Francisco Lacalle Aranda.
:. Federico Alvarez Arresí,
:1> Domingo González Alonso.
:1> José Belza Pascual.
» Ramón Soto Martinez.
10 Facundo P érez García.
l! José Gómez Ramos.
» Manuel Dedis Vázquez.
l! Francisco Fernández Lara,
)1 Carlos de 'la Hoz Femández.
» José Poblador Guiu.
» Miguel Gotarredona González,
» Luis Maldonado Iturriags.
» Anselmo Alonso Ibarra,
l! Alfredo Infante Chacón.
Madrid 20 de septiembre de 1895.
AZOÁRRAGA
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
9,· SEOOlON
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 31 de
julio último, dando cuenta del acuerdo tomado por ese Cono,
~ejo acerca de la instancia promovida por D.I\ Gregoria Cori-
tador Mayzo, viuda del soldado del cuerpo de Inválidos, Ni-
colás Gil Ortega, en súplica de que se conceda derecho á in-
gresa en el Colegio de Huérfanos de .Ia Guerra á su hija
. Doña Teodora Gil Contador, el R~y (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino,ha tenido á bien designar á
© Ministerio de Defensa .
la interesada para ocupar plaza en ~~hQ qolegio, de las se-
ñaladas á este M~niste1'Ío por real orden de 17 de marzo de
1886 (C. L. núm. 544); pudiendo ingresar tan pronto le co-
rresponda, por exceder de los nueve años de edad• .
De real orden lo digo á V. E. ' para su conccimlento.
Dios guarde á V. E. muchos 'años. Madrid. 20 de sep-
tiembre de 1895.
MAROELO DE AzoÁRRAGÁ
Señor Presidente del Consejo de Administraeián de' la Gaia de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra. "
Señor Comandante general del Cuerpo ~ Cuartel de Inválidos..
e;::
Excmo. Sr.: En vista del oficio de Y. E., fecha 31.de
julio último, dando cuenta del acuerdo tomadopor ese Con-
sejo acerca de la instancia promovida por n.a María Luisa
Zapatero y Gonzáiez, viuda del oficial segundo del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Pantaleón Redondo San-
chez, en súplica de que se conceda derecho táJngreso en el
Colegio de Huérfanos de la. Guerra á sus hijos D. Andrés,
Don Julio y D.aCandelaria Redondo y Zapatero, el Rey
(q.D. g.), Yen su 'nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien designar a los interesados para ocupar plaza
en dicho Colegio, de las señaladas á este Ministerio por real
orden de 17 de marzo de 1886 (O. L. núm. 544); pudiendo
ingresar el mayor de ellos, D. Andrés, tan pronto le corres-
ponda, por exceder de los nueve años de edad.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiente "1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1895.
MAROELO DE AzOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja·de
Inútiles y' Huérfanos da la Guerra.
--..<»<>-
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 31 de
julio último, dando cuenta del acuerdo tomado por ese Con-
sejo acerca de la instancia promovida por D.a·Vicenta Alva-
rez Pastor, viuda del sargento del cnerpo de Inválidos Lu-
ciano Flores Pla, en súplica de que se conceda,derecho á in-
greso en el Colegio de Hu érfanos de la Guerra ti sus hijos
Doña Manuela, D. Luciano, D.a Vicenta y D.aElisa Florea
Alvarez, el Rey (q. D. g,), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien designar á los interesados
para ocupar plazas en dicho Colegio, de las señaladas á este
Ministerio por real orden de 17 de marzo de 1886 (C. L. nú-
mero 544); pudiendo ingresar la mayor de ellos, D.a Manue-
la, tan-pronto le corresponda, por exceder de los nueve años
de edad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1895.
:MARCELO DE AzoÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo de ~dmin~8tración de la Caja de
Inútiles y Bu~rf!l~os de la Guerra.
Sefí9r Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
beta • _
COMISIONES
7.& SECOION
Excmo. Sr.: En vista de in 'comunicación que V. E .
dirigió á este Ministerio en 29 de marso.próximo pasad&,e1 .
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Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
.'de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha·tenido á bien resolver se amplie por el plazo de
59 días, la comisión indemnizable que sobre los tres meses
reglamentarios desempeñó en Iloilo el teniente auditor de
2.& D. Víctor Marider Rodríguez, con arreglo al arto 14 del
reglamento de indemnizaciones de 1.0 de diciembre de 1884.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Ma·
drid 20 de septiembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
f3~fíQr Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
CRUCES
1.'\ SECOI0N
I ; f
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 21 de diciembre último,
promovida 'por el licenciado del cuerpo de Infantería dé Ma-
rína Aquilino del Moral y Villar, en súplica de relief y abono,
fue~a de filas, de la pensión de 7'50 pesetas mensuales, ane-
:i:.a á. una.erus roja del Mérito Militar que dice posee, como
~oriu¡teridido~n los beneficios que concedía la real orden de
~3 de ágosto dé 1875, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de acuerdó con lo
informado por el Ministefio de Marina en 12 de julio último,
ijó ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por haber causa-
q.o alta él interesado en el expresado cuerpo de Infantería de
;M1l.rina el dia.2 de enero de 1876, fecha posterior al plazo
. qué otorgaba la mencionada real orden de 23 de agosto de
, ~'1§ -,á¡ loa,; soldados del ejército de la. Península,
. ~ ~~,oJ.:den lo digo á V. E. para su conocimiento y
l!ierilaa, efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de septie:mbre de i895; .
"·~·t<1.;"~ . Mb:AImAGA.
.~~t>~ &~~~ri~ ~i:í Jete dél prlil\ar Oiiétpo ác e¡éi'bito.
~•..;~~~ :.r;);,., "... .' .
~ .4:'J¡:~~'. ~;l.; L..6 •~ ~ ',--, .
..,.«\,t-.,,' .,z;.<_ )';."_ . '" -'.,.c _ '.V~. 1,-,
Excn1o. Sr.: En. vista de la instancia que V..E. cursó á
. aste MiIlistenq non su, escrito de 8 de mayo de ¡S\J4;, promo-
vida por eI.stvgento licenéi&do'A.ngellrIarcilla Ortegá, en sú-
plica de reli~f.y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7~50 pesetas, anexa á una cruz roja del Mérito Militar que
posee, Cómo comprendido en los benefíeios de las reales ór-
denes de 23 de agosto de 1875 y 18 de junio de 1876, la Rei•
. na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dispo-
ner que por las cajas de esa isla se abone al interesado la
pensión de, referencia, desde el día 23 de abril de 1889, Ó
sean cinco años anteriores á la fecha de su instancia, únicos
atrasos que permite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1895.
M.lR(JELO Di ÁZOÁÜk&'A
·'éefior GQ.P#án general de la, isla de Cu&a.~ .. .
." , .,'
de que se le conceda la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz roja del Mérito Militar que posee, la, Reina
Regente deí Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer se manifieste al ínte-
resada que debe acudir con su reclamación al Presidente de
la Junta de Clases Pasivas, una vez que por real orden de
26 de agosto de 1886 se le concedió el relief y abono, fuera
de filas, de la pensión de referencia, en concepto de licencia-
do segunda vez, consignándose el pago en la Administración
económica de Atila. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en la ciudad de Avila antes cita-
da. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
...-
DESTINOS
S'O':SSEClIl.E'l'ARÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á este Mi~
nisterio á los oficiales y escribientes del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares comprendidos en la siguiente relación, que
da .principio con D. Antonio Nieto y Garcia j termina con
D. Marino López Givica.
. De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército é
Inspector dé la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos
da Cuba.
ReladíJn quese cita
~ : .. { ¡ ! = . ;
D. Apt?n~o }Heto G!trcis¡ oficial 1.0, ascendido, de este Mi.
. ,: msteJ:]:o.
» Ni~sio Ruiz BÜmco, oflcial3.¿, asoendído, a.eÍ Cuartel
.. . 'g~lleral del. primer.Cuerpo de ejército, . .
; ÍídefQnso Bodrígues silvá, oficial 3.0 , del Cuartel general
del primer Cuerpo de ejército.
) Marino López Givica, escribiente de 2.á clase, ascendido,
(lela Oomísión liquidadora de Cuerpos disueltos de
Cuba. .
. Madrid 21 de septiembre de 1895.
AZCÁlUUGA
--<>o<:>--
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese Con-
sejo Buprémo al escribiente de primera 'clase ~el Cuerpo
AuxiliaF de Oficinas MiÍitares D. Antonio Morillo Sanehet,
ascendido á dicho empleo por real orden ·de 9 del actual
, (D..O. núm. ~01); díaponíerído á, la vez S.M., que ~l expre-
sadoesoribiente coptln:iie preStando sus servicios en comí-
siórl en esteM:inisterio~
.,:g~.te#.~!\~e~ .f~)1i~? P. ,y:"E: ~ara; EÍu,CoübéiÓliento y .tEl.f~s ,~nsig;tii~i&B ..;oio$ guardé á V. E. muchos- años.
, Mttatlet,11¡d~ae~íi.~e 4e 1~5 -. ' .
. .. ..... '. . . M-CJ.1dMGA
.SéfioiPié~~~nte <leí CoiiéeJ~ S.pra!iiQ:de·GÚmay.lfarlm..
Seflor ttMtnli~(jr d~ pa¡dS d~ Guerra. .
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,1.'10 SECCI0N
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijoei Rey (q. D.' g.), se ha servido nombrar
ayudantede órdenesdel teniente general, de cpartel en esta
corté, D. Francisco Borrero, al capitán del regimiento Húsa-
res de Pavía; 20 de Cllballería, D. Gerardo Miguel Dehesa,
De real orden lo digo á V. E. para 'su "conocimiento y
efectos .consiguíentes. DIos ' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1895.' "' . . ,
AZCÁRRAGA
Señor Comandante enJefe del primer Cuerpode ejército .
Señór O~d'enáá.or· dé,pagos de Guerra. .. " . . .
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Leandro Del-
gado, comandante general de Ingenieros de e-se Cuerpo de
ejército, al capitán Artillería D. Juan de Torres Almunia, as-
cendido á este empleo por real orden de 5 del corriente mes
(D~ O. núm. 198). . ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre el e 1895. ' '
, , AzdRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de ~uerra. "
. .
!l.a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qu;hos :aai:-
gentes pertenecientes al arma dé Caballería comprendidos
en la síguienté'relación, que empieza con Eduard,q~rilañac.
'Arribas y termina con Sev.eriano Torán Maestro, pa'seií des-
tinados á los regimientos de la misma que también se índí-
.can ; verificándose la correspóndiente alta y baja en la pró-
ximarevísta, y' debiendo utilizar la vía férrea pór cuenta del
Estaelo, aquellos que por consecuencia de su destino .tuvíe-
ran necesidad deéfeetuarlo.' " , .. <.. . . .. " .,
De real orde~:lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V.: E. muchos a:ffos: Ma-
drid 20 de septiembre dl:d895'. .... ',. , .., ' ,..
. . ~. ~. . .' ". . AzcÁ,RRAGA
Señores Comandantes en Jefe de lo~ Cuerpos de ejér.cito.
¡.'. .... ..~ ¡..-..
4.' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á biendisponer que los je-
fes y oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que
ñguran-en la siguiente relación, 'pasen á servidós'déstínós.
que en la misma se les asignan. ' . ., , ',
De real orden lo digo á V. E.para su ' conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. K ' muchos años.
Madrid 21 de septiembre-de 1895. ~', .
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto, quinto y séptimo Cuerpos da ejército, :Pr~Il~é!.~J?-te
del Consejo Supremo de Guerra yMarina, CapitiáÍl general
de las .íslas Baleares y Comandante general de Canta.
ReZaci6n quese cita
Archiveros terceros
D. José Pastor Armengol, ascendido, de la Subinspección
. . . dél quinto Cuerpo de ejército, al Cuarteigé~eral ~ el
, te rcero, y en -comisión á la Subinspección' de!,.qui.iÍ-tb.
» .J uan Manuel Baqueria y Adema, a;e re~.m.l?l~zo "pói:')'e-
forma en la' séptima región, á la Subinsp'éccfón'etel
quinto Cuerpo 'de ejército, en comisión; con ·úrregÍo' á.
la real orden de 9 del actual (D: '0 . nÓm. '2Ó1): " p~e'"'8'
tan·i!.o sus servicios en el Cuartel general del tetaer
Cue~po.de ejército. ' " . :, . '" . ;",:
Oficiales primeros
D. Anastasia Martínez Cano, de reemplazo en -i!l .tercera re-
. . ' .gión como regresado de Ultramar, é ingresií;''éü sfu.-
' vicio activo, 'i\ 'la Subinspección del terc~r :t1ue'rpo~áe
.ejercltd~ ' -, . ~ .
» Mariano 'Rubiales de las Cajigas, ascendido, del Gobierno
militar de OíudadRodrigo, queda en' el mismo>
... . .... : . . / ~ , . . ' ) ., , . . . . . . ~ -,.
Oficia¡les segundos. ' .. '
D. Juan Ma.rtiIiez Ridrue]o, de reemplazo enla quinta re-
gión, é ingresa en servicio activo, al Gobierno militar
'deM~hóJi..' . .•.:. . . . ' , . . . .. . •' .
) Manuel Quintero Infante, .de la Comandancia general de
Oeuta , al Cuartel general del jsegundo Cuerpo ele. ejér-
"cito;' .Óv » ' : • • " - ' :' • , . .. . , • • • •
:t Bernardo Pieot Pérez, ascendido, de la Subinspección del
..,. segUndo CUérpoae 'e]ercito, qrled'á' eri-lá 'mi ilili:Íi,';'" ~h"
' ;": r - ,¡, ... .. . . . ~ .' . '~ . .. '"C . ~ : ~ " o,,:"~ "'ti .
© Ministerio de Defensa
'MaJritl~ al.t1ie-~telÍ1brt'i de'18~~i'~" ~" > "..; ,.:.. . • ·. 'Á, ,. ¡
.AzbÁImAM
! . ' .e.:.':, ¡.: ;~:. ..1fv.., . .'
D. Inocencia Barca G~rcia, de este Ministerio', á Ia Subina-
. . . peeéíóndelqúínto "Cuerpodeej ército, ' . ,-Ó , , ~ ••f)
» Mardal Izquierdo Bueno, de la Bubinspecci ón del tercer
, Cuerpo 'de ejército, y en comisiónen este Mlrlisteri<1,tá
la Subinspección del primer Cuerpo .de ejército;" ' "r
» Francisco García Peralta, del Cuartel general del segun-
do Cuerpo de ejército, á la Comandancia gené:i1\i''de
Ceuta, " ':. ,~,
» José Pilarte de lá Arena, ascendido, del Gobierno militar
de Santoña, á lá Bubínspeoelón del cuarto 'Cuetp'b'~e
.ejército. ' . ' " ; ¡ ," , ; ,\ : • . 'i~
» Pedro G6~ez Aceña, ascendicl0, del Cuartel general del
~l'imer Ouerpo}e 'e.i.é~ci.to,. y :~~\2?~:u~~ión,:?n tlJ<>~­
JO Supremo' de Guerra y 'MarIna, al Ot\arte'i genenool
dél primel' Cuerpo de~}ército.
)\:fil:dr~~t~l,~e .septiwn iJre .413,~~~?' .
... ..¡ ' .' l· .. f ......__ - ' " . -. "'J_1W.J:.t.i .. • ~ ~ ." . ~
Oficiales tecceros
' "
Cuerpos
á que .
se les delitiult
. J ! ,,;' .
Cuerpos
l!. que actualmen te
per tenecen.
•• 0 • • Jo,
NOMBRES
• • , . , o•• _ . •• ' .
Eduardo Alamañac Arribas. Reglmíento Albuera Reg, Lusltanía,
José Pérez Valero , Idem Rey ;; ..• , •. Idern Farnesío.
Ildefonso Ferilández Iglesias IdemPrincesa...•. Idem Tnla\"era.
DíoadadoBecares Medrano.. Idem Albuera ••... Idem Princesa.
Pedro Gonzálea Fel'llández.• Idem Numaneía ••• Idem Rva, n.? so
José Abajo Montesino Idem Montesa•••• ; IdemNunianeta,
José GínerOucó ·, ' Idem Sagl1nto ,.' ídem'Sesma. · .
Emiliano Huiz del Rlo •.••. IdemMaria Cristina' Idem Arlabáo.
Manu~lOtero Ra~~s Iliero Alcánta::a Idem TetutÍn.
RUano Mor~no vela.•.•..• idE'ro TetuAn .• , ••• Idem Alcántara. ,
José Vo'ltes CamL, ..••. ·.•• Mero Rey ••••.••••' IdemCa.stillejoe
Adelaido Gutiérrez Yag;üe.. · Idero Almansa Idem.A:lcáutara.
S~vel'iano ror~n Maestr(').. ~ Idem CsstfUejos Idem 'Rey'"
• • r · '.. ~ : • . ~ ~~ í,. 1 .
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de septiembre de 1895.
MARCELO oDE AzoÁBRMA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
. Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ins-
pector de la Caja General de Ultramar ~;O.rdenadord.e''Pa.
. gol'! de Guerra,
Destino actualNOMBRE SClasea
Médic o 1.°. D, Oswaldo Codina Zapieo Reg. rnf." de Sevilla n.P ·33
Otro,. ;,.. »Nieanor Cilla' Arranz:. ·l.er reg. de Zapadores MI-
. . nadares.
Otro • .•••• \ » Enrlqne RebolledoLau- Consulado de España en
I gi er , ~ Mogador:
Otro...... »Feliciano Rojas Gue-
r rero .•••.•.••..••. Eón . Caz. de Llerensn.vLl
Otro... ... y¡ Jo a éFern ándea Baquero Parque deSanídsd. Militar
Otro . .. ,.. » Ramón Olmos Belert •. Reg.lnf,"de Otumba n.o 49
Otro. • •• .• »José Mas ínrr é Ingo ..• • Idem de VadoRá8 núm. 50.
Otro. •• • •• ! Alvaro Lucía F ernáu- .
dez..... , ....... , •. Eón , Oas. de Manila n .? 20
Otro , . .... »José García Correa . ·.. . l.er Depósito de Caballos
. Semen tales .
Otro... •.• ! Jo sé Estrada Vela seo , Eón . Caz. de Cuba n,? 17 •
Otro.,.... II J aime Mitjavill~ R ívas , Reg , de Pontoneros .
Otro . • . . • • » Jo sé Agu stín Mar t ínez
Gam boa. v. . , .. • . • • • . Idem Inf." deSaboya n.? 6
Otro .••. ,.» J al.p¡e Peyr! 'I'orne .. ... Idem de Navarra n.? 25•
Otro ....... \ ! Oayetano Banzo . QUe·l. SeccIón. de 11mb~la~ciaB,
I vedo \ 1. brlgada'Benitarla.
Otro ••• ,.. »Daniel PalopJpau•. . .• Reg. Oab ." de Castlllej-.oll
' . n ümerots.
. Otro .••• ;. » RufinoMoreno Go¡:¡.z~lez B ón, Caz. de Ciudad Ro.
. drígo'n úm. 7.
Otro 2.\l .... · ) .Manuel .Mol íns Guerra. Reg , Inta del Príncípe.nú-
. m ero 3.
. Madrid 21 de septiembre de 1895,-AzcÁRlU.~A .
---<:><x>--
~~~-:Sr.: En v,ista del telegrama de V:E.,.fecha de
ayer, é1~J~,eyJq. D: g.), Y en,.f;lu:uq~brela Reina Regente del
~eino, ha tenido ~J?ieIl, de~ti.n,a~ ¡í. ,~8@' di8tr~to , en las eondi-
. cio~es~ <1~y"pre~ teJ;t e.¡ l~-;r.fa~ <?r9-~n, ~(lo~'? df:l.1¡1.hril últ!p1o.(QJJ-
}~cr,tón. !1g?1li:fl!.VIl , ~Ú!?- ' .~~)', ~ .l5?~ ,je.tes . yoñoíal . de IAd~'
nistracióil'Militar comprendidos en~-,la\;{ljg*eQ¡te.. ,re1~c~9p. ;
fj:ien,d();?,ajas en susactualea 4~sti~s y. ~~ ;~n ~a)sla, á 1&
' .que stdneorporaFáncon urgencia. .
¡ . , . De 'real 'or~en lo digo á y. E. para su conoeimiento yde-
más efectos. ' Dios guarde á VI E. muchos años. Madrid
21 de septiembre de 1895.
i:.'lliRcELO'lJE' Azc1:aRÁl'u,
Señor Capitán genel'a1-dela .jsla ·de 'Cuba.
Señores Capitán general de las islas Filipina., Comandantes.
en Jefe del primero, segundo, sexto y séptimo Cuerpos d.
ejér~ito, Inspector de la Caja General .de Ultramar 'JOrde-
denador de pagos dlfGuerra.
7,& SECCION
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de oficial se-
gundo de Administración Militar que existe en ese distrito,
el,Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien destinar en el tumo de antigüedad, al
de esta clase D. Luis Centeno Jiménez, .que presta sus servi-
cios en la segunda brigada de tropas de dicho cuerpo, otor-
gándole la ventaja que señala el arto 13 del reglamento ·ll\
pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. L. nú m. 1.21);
el cual será baja en la Península y alta en esas islas en los
términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Beñores Oomandantes en J efe del cuarto y sexto Cuerpos de
ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
..Excrnó.•.Sr.: '; Como consecuencia del telegrama de V. E.
· 9.13 ~ gelac,tpal, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
~egllnt~.del .Reino, ha tenido á bien destinar á. ese di strito,
.en Iascondiolones que previene la real .ordea de 1.0 de abril
ú1#mo&O,. L,.: núm. 92), al primer tenienta de Artillería.Don
· ttlti~.2~~¡W.~z¡í.lez>. que .sirve en. el 9.9 regimíento .Monta-
do; siendo~ajaen el mismo y alta enesa .isla, á la que se
incQ:r'pOJ:a.r,á~,urgeq~a,
De-real orden lo odigo á V.E. · para su conocimiento y
, MniáEl !~~Sftos , ~Dios . guarde á V. E. muchos añes, 1I1a-
,$ i4 2l9.~0~a.lWW~~ de .1895-. ' . .
MARCELO DE AZCÁRRAGA .
~~Lotiirp1tlfu tanaral de la isla 'de Cuba. " .
·~~;~Wtr¿rlH~ridá~te~ extJ;l¡lfe 4P~ s.e~do, ~P:ro;to" ~to y
s~~1..0\,C~U:oo~0& de ejército, Inspector de la Caja General
' . ~tf't!l~~o,! Ordenador de pagos de Guerra. ' .
... .' .~ . . . ... . .. . . '. .
o .~' ~· ; ·" · ' o~ ,
. .ExGni~>~~:: '-9O"nfc1~is~~eñciíi~deítei~granit~e V: ~E. j
· fecha'lB'd¡}cágóst6~últim?,.eq~~y (q_D. g.), yen SJl nóm brd
• la Reina Regente delReino, ha tenido á .bien destinar á esa.;
.·-.:~~:.ir~~~~~t:e;~j:. ';~l;:-~t~~;;:~;e ~¿a:aa~~:~~~
~o,1ppren~~~o~ en la $Jguiente'r~,l~cién" que príneipi á con!
Don Oswaldo ao.dinaZapico y termina. con D. Manuel. MoHns
:GuerraJ 'á'loa .~riáIl's Ú)s'ha correspondido 'en sorteo; . siendo
.•bája en la ' P~niUsula y alta en ese distrito,a.l que se íncor-
', pprarán con t<>da urgencia. .
· ' De real orden lo digo á V. E. para BU '~nocimiento y
Relación que se cita
. ",
CLASES NOMBRES
f.: " .
• ... . Ó, t' .:' ...u¡. +r~I~.,:::~. f", r;~~?~"~ " I;"-'1',m'W'! ~";~ :'f: rr .
Comisario .de uguerra de " .... h ' ':, < ' . - • ., . :.. .' '. • • '1 .r
2.a clase·. • . " •... ,.,. ~ D: Joaqllín Gonz~;ez4-~petit.. :., ':' ,.,~:. :. , ;;.~:,~·t~1~~~tiÉ4J:~{í~IH3~~~nMffia~ :.';: '.. .'
Otro.• , •••.•.•... , ..•. ~ 0 :t LeéfuGonzáleZ' Bei'jano ......•.••••••.••••• Luem ae 'Vl ¡.;O. ,.
Otro , ,., :t Gonzalo Valdés Avila , Ord.enación de pagos de Guerra..
·Otro ..•••• , , • . • • • • • • • • . :t Mod<;sto. Ma:nrique Gon~ez••••.•.••• , ••• ~ P~it:n~r CUér.l!~ ~e ejército.
Ojicial segundo. • • • • • • •. :t Domll1go Vlllaronte Rodríguez•• o' ••• ~ .... ". Dlstnto de Fllipmaa.
MadJiq 2)~de seJftietn~ d.e i895\
" .© Ministerio de Defensa
;<"; .•'
- - - - _._-_ _ .
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AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Eh vista de la instancia que V. E. cursó-a,
este Ministerio en 14 de agosto próximo pasadó, sttbscripta
por el comandante mayor del escuadrón regional Cazadores
de Mallorca, en solicitud de autorización. para reclamsr, en
adicional al ejercicio de 1894-95, la suma de 4W9.2 pesetas,
importe de indemnizaciones devengadas en junio últímo
por el segundo teniente dé dicho cuerpo D. ValeniÍJi<Masa-
netBe1trán y veterinario segundo del mismo D. Juan Vives
Roqué, comisionados para la recepción de potros, el Rey
(q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la graCia que se solicita y autorizar
al referido escuadrón para formular la correspondiente adí-
oíonal al expresado ejercicio, con aplicación al cap. 5.0 , ar-
ticulo 4.° Oomisiones activas y extrao1-di-riariall del eeroicio,
la que, justificada reglamentariamente y previa'BU liquida-
ción, podrá incluirse en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte, en concepto de ObUgacionés qué careCM decr¿-
dUo legisláti'Vd.
De real orden lo digo á V. E. para sucenocímíento y
fines consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años,
. Madrid 2t> de septiembre de 1895. . .
AzchuGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra •
Excmo. Sr.: El Rey (q¡·D. g.), yen BU hoinbrelá Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las eoinísíones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del corriente,
conferidas' en los inesea de mayo, junio, julio y agosto últi~
. mos, al personal comprendido en la relación que á eonti-
nuaoión se inserta, que comienza eon D. Franciscó Escuder
Edo y concluye con D. Agustín Pérez Cantarero, declarando-
las índemnísables con los beneficios que Íleñalan los artíeu-
los del reglamento que en la misma se expresan.
De re~l ordenlo digo ti. V. E. para, SIl couocímiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1895.
Azo.!Riu.GA
Señor Comandante en Jefe del quinto Ouerpc) da eJéroito.
Beñor Ordenaqor de'~os dÉ! Gúerra.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo dé ejército.
I Señor Ordenador de pagos de Guerra.
9.6 S:e:CCION
... -
INDEMNIZACIONES
Excmd. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mini~terio en 10 de agosto próximo pasado, subsorípta
por el comandante mayor del regimiento Infantería, de la .
99nS.titqción núm. 29, en solicitud de autorización para re-
clamar, en adicional al ejercicio de 1894·95, índemnízaoío-
nes devengadas. en mayo último por el primer teniente Don
Luis Berasaín Galar y segundo D. José GantÚla Osé!, comlsío-
riados para recepciÓn de reclutas, el :Rey (q. D. g.), yen su
nombre la' Reina. Regente del Reino, ha tenído á bíea acee-
del á la. graciaqUli4Sé sOliCita y ati~l'bar al refeii<1ó Qtierpo
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo dé ejercito.
Séfíores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
derirla de .Administración 1W.litar.
'.' . ,. .
1para for~u~~r la oportuna adicional 'al exp~esado' ~jerCici6,:
con aplicación al cap. 5.°, art.4.0 Oomwtoties actwas y ex-
.' Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada traordi'l1urias del servicio, la que, justificada reglamentaria-
~ este Ministerio por el Director de la Academia de Admíníe- mente y previa su liquidación, podrá incluirse en el primer
tración Militar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina proyecto de presupuesto que se redacte) en concepto de
Regente del Reino, se ha servido nombrar ayudante profe- Obligaciones que cm'ecen decrédito legislativo.' .
sor del referido establecimiento al oficial segundo de Admi· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mstración Militar D. Luis Femándea Muñiz y Perotes, el cual fines consiguientes. Dios guarde V. E. muchos a.ños. ~la'
figura en primer lugar en la terna mencionada y tiene su \ drid 20 de septiembre de 1895.
actual destino en la Ordenación de pagos de Guerra.
. De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
á¡;iné.s electos. Dios guinde á V. E. muchos años. Madrid
2ó dé septiembrede 1895.
la.B SECCION
_ . Excmo. Sr.: En "ista de la instancia que V. E: cursó á
~te :M.iniMerioen 10 de qgostopróximo pasado, subsorípta
por el comandante mayor del regimiento Infantería de
América núm. 14, 'eñ solicitud de autorización para recla-
mar, en adicional al ejercíoiode 1894·95, lasuma de 21187
pesetas, .. Importe de las indemnizaciones devengadas en el
mes d~ mayo último p~r el primer teniente de dicho cuerpo
Don Inocencio IUvéra Alvarez, comisionado para recepción
de reolutas; el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reinó,ha tenido á bien acceder á la gracia que-se
solicita y autorizar al referido cuerpo para formular la opor-
tuna adicional al eípresado ejerCicio, con aplicación al ca-
pituló 5.°, art.: 4. ° Oonii&iónes activas y extraM'dinarias del
-k~icio, la que, justificada reglamentariamente y previa su
Ííquídacíón, podrá incluirse en ~i primer proyecto de presu-
puesto que Sé redacte, en concepto 'de Obligaciones que care-
. cehde ét'édito legislativo. _
. , ,De real erden lo digo tÍ V. E. para. su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos aftoso :Madrid 20 de aeptlem-
bre de 1895. '
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército:
Señor Ordenador de pagds de GÚerra.
© Ministerio de Defensa
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-Conducir reservistas al tercer regimiento de Zapadores Minadores
en agosto último.
Interventor de una subasta en ídem.
Secretario de una ídem en íd.
l'untOll
donde se desempeñé
le. eomísíén
Sevilla•....... •••••.•
Fuerte de Rapitán •.•• [Inspeecíón y reconocimiento del material en ídem.
Soria ••.•.•.•••••..••
Idem .
24
24
24
11
10y 1'1
~O y 11,
Artículos
del reglamento
ó real orden
en que están
compr endidos
Cald~s de Mombuy.•.. 'Conducir bañistas en ídem.
Pantícosa .•••••••.•.. \ .
Huesca •.••••.•••.••• iA pas ar la revista de inspección que previene la real orden de
, Idem \ de junio de 1895 (D. O. núm. 138), en julio.
Zaragoza .••. ••...•.. 'IIdem íd. íd. en agosto último.
Huesca ••.••••••••••. Idem íd . íd . en julio último.
Madrid •••.•.••••.•.. ¡
Zaragoza ....•••..•.•. jIdem íd. íd. en agosto último.
Idem .
, . ;;: ,Teruel .••••••.• •••.•• } . .
, Zaragoza •••.•.•.•••. Idem íd. íd. en [ulío último.
Roria ..••..••..••..••
, 'Zaragoza '/Idem íd . íd . en agosto último.
146 del de Zonas milltares,Idem.••••.•.•••••• •• \
Teruel. •••••••••.•••. 1
Huescs . .' •...••.••••. IIdem íd. íd. en julio último'•
Guadalajara.••.•••••.í
TerueL •• . • • • . . • • • • • •
Zaragoza.....•••.••.. [Idem íd. íd. en agosto último.
Idem ... : .•.••••.•••. ¡Conducir reservistas en ídem.
ValladolId \
Huesca .••••••••.•... ¡Cobrar libramientos en julio y agosto últimos.
Idem ...• •.•.••••••• •\
Pamplona .•••. •..••. ¡Conducción de reservistas en agosto último.
Idem \
Huesca ••••.•••••..•• [Cobrar libramientos en mayo y junio últimos,
Belaciótl que Be cita
NOMBRESClases
Otro, ••.••• f ••••••
.,.
.A.rmal ó Cuerpol
Capitán.• •••••• ••• D. Francisco Escud er Edo . •..•.•.•
Otro............. . »Gaspar Palomar Rodríguez.••...
Otro.............. s Yalentfn Ayosa Gonsalvo .
d tamí t d T l¡Primer teniente. •• J 'Ramón Corbalán Lahos•... , 1 IT lA l ' ' . t d i ió . Ii últ·Zona e reclu nmien o e erue \Otro ' J Emílto He á de M t ' es )146 del de Zonas mlllta/es eruel. ••.•.•. ,...... pasar a revis a e nspeec n en JU io imo.•••.• , .••• , • • • rn n z al' In u •••••
Segundo teniente.. J Nicolás Mar ín Pérez.. , .
Otro.............. » José Bolaño Martín .
, .Otro• . • • • • • . • . • • • .' » Antonio Martin es Soro .•......•
Reg. de Pontoneros •..••.•••.. ¡primer teniente.•• , J Cesáreo Tiestos Clemente ..••••• \
Ad i . t i6 MU't ¡OfiCial 2.
0
.. .. . • • • • J Delfín Calvo Alvares ·,·· ..' .. 1
m me rae n lar Otro 3.0 »Emilio Pradas Agut ..
\
Capitán ...• ,.. . ••• J Ignacio Maceres Alted .• • . • • • • • . ¡
. 1 í ' P d J Primer teníente.. .. J Fermín Trujillo Fernández .•... ~
ArtIl er a.- arque e ,aca •. ·· '/OftCiall.O de A. 111.» Vicente Escartín Gómez•.•• •••. \
Maestro de taller , . J José Martínez Cotelo . .....•.•..
7. o Montado..•••.•••••..••.•• ¡Primer teniente... J Manuel Rañoy Carbajnl •••••••. ,
Lanceros del Rey •••.••.• , •... Otro......... •• . •. » Eranoísco Bonell Sánchez..•.. ','
¡"2apitán » Juan San Martín Urdanuy .
, Otro.............. J Angel Valladn Rivera ..
Otro , J Miguel Arjol Clemente .
Otro . . . • • • • . •• • • • , »Mariano Ramis Pacco .••••.••••
Primer teniente. .• J Ruperto Sierra Ramos •...•.••..
Otro. • • • . • • • • • • • •• J Ramón Palacios Hurtado •••••••
Otro... ..• •••.•• .• J Manuel Pina España . • • • • • . • • • •
R R d G d 1
. 31 (,\Otro.............. »Francisco Fuentes Martín...•.•.
ego va e ua a aJara, . Ot M 1 C ter Nd C b 11 í ro.............. J anue arre ero avarro .
e a a er a Otro.............. J Antonio Sáez Gutiérrez ..
Otro......... .••.. » Félix Aísa Aguine .•..••.•..••.
Otro.••••••..... " J José Jiménez Morales • • • •• • • •• .
Segundo teniente.. s Demetrío López López.; •••....•
.. IOtro , J Antonio Olívan Pardo .. ; .
1
Otro. . .. . . .. • .. J Frutos Alcalde Alonso .
Otro. • • . • • . . • • • . •. J Francisco Cercó Hinojosa .•• ; •.
Otro, , J Felipe Arcega Lltago . .
R 1 f& R d T 1 ¡Capitán....... J Zacarías Marqués Castejón ; ..
ego n. va. e erue ...... Otro..... ,........ J Félix Ortega Vlejobueno.. : .
Otro........... .•. J Miguel Portella Truc . • . • . . • . • • •
Otro••••• ••.••.• :. El mismo ..•.•..• ..••..• •..•..•••
Otro•••• •.....•••. D. Victoriano Aguado Monedero ..•
Otro.............. J Ladislao Hernández Regalado .••
Otro........... ... ) Victoriano Aguado Monedero .•.
Otro. ,............ » Ignacio García Rublo '•..
, , , )Otro.. .. .. • .. .. J Benito .Peré Vidaller ..
Idem íd. de Huasca (Otro. •••••..•••... »Joaquín Salame ro Marro .
Otro.. ; J José Sancho Medús ; ~ I .
Ptímer teniente.... » Joaquín Brualla Zaragoza . • . • . . • Idem Id lA pasar la revista de inspección que previene la real orden de 22
Otro.............. J Mat ías Llorente del Agna....... em................. de junio de 1895 (D. O. núm. 138), en julio último.
Otro. • •• •• •• • • • ••. »José Espitia Vidal .•.•• •••••• ••
Otro.............. J Manuel Herés Mallo ..
Otro.............. ) Ignacio Cornel Anglada . . ..
J José Santaliestra Lacambra •••••
@
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1090 22 septiembre 1895 . D. O. núm. 210.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar, por su' total
importe de mn pesetas , la relación que acompañaba á su
escrito de 5 del corriente, expresiva de los gastos ocasiona-
dos con motivo de las visitas h echas en el mes de agosto
próximo pasado por el personal facultativo, auxiliar y de
Administración Militar, afecto á la Comandancia de Ingenie-
ros de Pamplona, á las obras que se ejecutan en el fuerte
de Alfonso XII, de cuya cantidad corresponden 77 pesetas á
dietas y las 320 restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del corri ente,
conferidas en los meses de julio y agosto últimos al perso-
nal comprendido en la rela ción que á continuación se inser-
ta, que comienza con el sargento Victoriano Reca Eguinoa y
concluye con D. Antonio &steban Idoate, declarándolas in-
demnizables con los beneficios que señalan los articulas del
reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
. Señpr Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
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Comisión conferida
Puntos
dond e se desempeñó
la comisión
22
22
24
22
. 24
24
10 Y 11
24
24
10 Y 11
Articulas
del reg larnento
6 real orden
e n q u e e s t á n
comprendidos
.Biél~ 9t18 ,e cita!.
NOMlliUJ:,!:' .
Guadalajara. •• . . . • •• '(
Huesos . ••. . • • •• . ••• .
IGuatialajara.• •. •••... Recepción en reclutas en julio últi mo.
Burgos .• . • . ••• . • .. • . .(.
Pontevedr a .... .. •.•• }
I
Sevilla.. .• ••.•.....•. lCond ucción de reservistas en agosto últi mo.
Idem .• • . . .. . . • • • • •• . \¡Recibir armamento y municiones en el primer punto y hacer en-Vitoria y Santander . • . t rega de nqué llas en el segu nd o al batallón expedlclonarío áCuba de su cuerpo en ídem. .
Irún. ••...••.••.••.•• Conduci r caudales en ídem. .
Santander . .• . .•. . • . . . Cobro de libramientos en ídem.
Pa mplona y Logroño •. Asesorar un Consejo de guerra y á ejercer funciones fiscales en
íd em .
Vítoría y San Sebastián A ejercer f unciones fiscales y asesorar un Consejo de guerra en
. ídem.
Burgos. ..••.• " .••••. Instr uir en el manejo del fus il Mauser al batallón expedicionari o
. de San Marcia l con destino á Cuba en ídem.
Pamplona .• •••..•..• . Idem en el íd . del íd. íd. al íd . de la Consti tu ción destinado á
ídem en ídem.
D. José R~mos ~~varro • •. ••••.•. 'lt46 del deZonas milita!el Dur an go • . • • • •• • • • •• . Condu cir cauda les en ídem. '
» José Vines y Gilme nt.. .. . . .. .. . 24 Santan der Cobro de lib ramientos en íd em.
) Fausti~ o Parra Gómez. .•••.••• '1 ' . Baro •. . • • •• • •• . • • •" Practi car diligencias de justicia en ídem.
» Antonio Pár am o. • • • • •• • • •• • • • • Madrid !
C . tób 1 Mí' .• •• , ••.•. . • •• Conducir reservistas en íd em.» r rs a.l:. ar n.. .. . .. .... . .. .. Zaragoza .
» Ju~n Larr ín . •••••••••••••••••• 116 del de Zonu mili ta!el/santander..•••.•.•• .• 'Ildem armamento en ídem.
)) -Gu íllermo Martinez...... •••••. Burgos. . • • • • • • • • • • • •• Idem cauda les en ídem.
) Pablo Moral Lázaro. .. ... ...... . Santander 1 .
) Inocenoío I;ara • •• • • •• •• •• • . • • • . Vitoria •• :: : : : : : : ::: : }Idem reservistas en íde~.
). P edro Romíllo • • • • • • • .• . •• • • • • •
) Ju an Hueso .
» Julián Santamaría •• •• •••••••••
) Luis Vacas Sánchez••••••••••••
» Eusebio Alonso •••.••••••. •••••
) E leuterio Quintan a ••• .•• •.••••
» Angel Brísí. .
» Simeón Martinez• • •• • .• •• • • •• • .
» Francisco del Moral , • • ••••..•..
J Gregorio Calonge .•• ••••••••• • 'lttSdi d Z .. 1) Ricardo Bodrtgu ez • e e ODU mli¡\a.l6!( . .
» J nvíer Echagüe......... p eal orden de 22]n.(Burgos IPasar revista de ínspeceí én en ídem.
» Miguel Puen te.. ............... nlo (D. O. nrtm . 138)•• , .
\l León Gonsá lea, .. .. .. .. ... .. .. . I I
) Leandro Turzo•.•• : ••••••••••••
) Vicente Santamaría••.•••.•••••
) Julián García .
) Sebas tí án Leíbar .
) Juliá n Angu lo .• .• •• •. •• . • • ••. •
) Ciriaco Alonso . . •• •• • •• •• • • • • • •
) Juan Abós , •• •••••• •• • ••••••••
) Félix_Brisí •• ••••••••••••••••.•
CIMes
Otro ••••••.•..••.•
Otro .
.'Otro •• t' • •••••••••
~
Armall ó cuerpo.
Infanterí a de la Constitución •• [Otro•.......•• . . . • I ) Antonio Muedra Narro • ••.•... .
2.0 reg. .Artillerí a de Montafia .. Sargento..• ..•••.. Victoriano Reca Egllinoa .. . . • • . • • .
Id em ••..• " • •• •.•.. ••••.• •. . Otro •• • . . . . . • . •• . . J osé Jarnee Jes é. . :~ .. .•.•. •. '••.. .
'7.0 Artlllería de Plaza .. •••.••. Otro , • ...• . ..•••.• Juan Fernández del'Amo . .. .. .•••.
Dragone s de Numancia, 11.0 de
Caballería .• .•.•••••••• • •• •• Otro•.••••.•..• ••• Man uelOcón Pé rez . . . • • •. . . . • • • ••
ldem : • •. Otro; ; •..••.••.••. Alonso F ernández Díes • . • • • . • •• • • •
l.er regimiento de Zapadores
Minadores Pri mer tenient e ..• D. Fermín Sojo Lomba .
ldem , Otro.: " Víctor Royo Cid .
I dem de Valencia .•••• • ••••.: 'I Ot~o ••••••• .•. • .•• , » Manue l Sanz O~mpo. •. '.' .•••• ••
Idem de Andalucía. . •• . • • .• .' Otio . • . . . . • . . '. . . . . ) Esteban Benedicto Manila .•••.•
Jurídico Militar '1' . audit or de 2 &... ) Castor Gar cía y Rodríguez .
Idem [Otro de 3.a I ) Enrique Rold án Trápaga .
Eón. Oazadoreade Llerena•..•. [Maestro armero.• . • [ántonlo González Ayala ••• .•.•.•..
ldem de Estella [Otro de 2.& /Mateo Aguirre Echa niz.. : .
Infantería Rva. de Bilbao.• , ••. Capitán . . • . . • . • • . .
Administración Militar .. • •..•. Oficial 2.° ...• . .••.
Reg . lnf.a Reserva de Logroño, Comandante . .••..
ldem .• : Capitán .
ldem íd. de Vitoría Otro..•..•••. •.• . .
Idem •••••••••..••••••••. •• t. Otro... t ••••••• , ••
Otro•••.••..••.•..
Otro ••.••.•••.•••.
'IOtro .
Otro•...••••.•• .••
Otro •• . •• . . • • ••• . •
Otro••••.••••••.••
Otro .
Otro•• ••••••.••••.
Otro•••.•..••.••. •
Primer teniente •••
Otro••••••••.. •••.
Otro• •• • . •• ••..• ; .
Idem id . íd. de Miranda de Ebro'Otro•••••.••..• . •.
Otro •••••••.. •• . •.
Otro.••.•••••• •• .•
Otro; ••••.........
Otro .
Otro•• •• • • • . • . • • . •
Segundo teniente .•
Otro .
Otro .• ••• ••.. •••• •
Otro•. . .. •. .•. • •. •
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JUSTICIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 26 de agosto próximo
pasado, promovida por el oficial segundo del Cuerpo Auxi-
liar de OficinasMilitares, del distrito de Puerto Rico, D:Beni-
to Sánchez Muñoz, en la' actualidad con licencia por enfermo
en Bilbao, el Rey (q. Dig.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien concederle dos meses de
prórroga por igual concepto á la expresada situación, con
goce de la mitad del sueldo reglamentario, en razón al mal
estado de su salud, que acredita por medio del correspon-
diente certificado de reconocimiento facultativo, según pre-
vienen las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C: L. .nü-
mero 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1895.
LICENCIAS
Oircular. Excmo. Sr.: El Capitán general de la isla de
Cuba, con escrito fecha 19 de agosto próximo pasado, remi-
tió á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada en 5
de julio anterior en causa instruida en aquella isla al prí-
mer teniente de Infantería D. Jerónimo García García, por el
delito de malversación, de caudales, por la cual sentencia,
aprobando la del Consejo de guerra de oficiales generales
celebrado en la Habana el dís 25 de abril último, se absuel-
ve libremente á dicho oficial por'no estar probado el delito
de que se le acusó.
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Oódígo de
Justicia militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de septíem-
bre de 1895.
MATERIAL DE ARTILLERíA.
_. -
, AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico, Coman-
dantes en Jefe del segundo y séptimo Cuerpos de ejército,
Inspector de la Caja Ge~eral de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
AZC.ÁlmAGA
Señor, ....
-.-
7" SEOOIÓN
11.a. SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 22 del mes próximo pasado, remitiendo acta formulada
por el parque de Artilleria de las Palmas, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, 4a tenido á
bien aprobar la inutilidad de las 17.887 vainas de cartuchos
metálicos, 46 saquetes y 450 cartuchos para cañón de 13,Y
15 CJll., ' que en dicho escrito se propone, con arreglo á la
. real orden de 2 de abril de 1894 (C. L. núm. 81); debiendo
valorarse y cargar- en cuenta al citado. establecimiento la
.
"
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AZCÁlmAGA
~eñor Comandante en Jéfe del séptimo Cuerpo de ejército.
. .'
Seño~es Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y Mariná
._. é-Inspecto» de la Caja General de Ultramar.
..... . . ... ~:( .' .
AzoÁRR.AGA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
:Inxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Magdale-
na Ferreíro Díaz, residenteen Santa Marta:de 'I'era (Zamora),
espose de.Simón de la Vega Peral, soldado reservista del
reen:!plazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería
de Isabel U núm. 32, la' pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real
decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual peno
sión se abonará á la interesada con carácter provisional, has-
ta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde el 10 de dicho mes de agosto, por el regimiento Re-
serva de Castrejana núm. 78; todo conforme con lo díspues-
. to en el citado real decreto y real orden circular de 7 del
mismo mes (D¡O. núm. 173).
. De real orden 10 digoó. V. E. pára su eonecímíento y
~:fiectos cGnsiguieIltes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madltid 20 de-septiembre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuela
Boquete Booija, residente en Encrobas (Coruña), esposa de
Pedro Bañán Casas, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Iníanteríe de Burgos nú-
mero 36, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en (;)1 real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dí-
cho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de la Ooru-
ña núm. 92; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real.deeteto y real ord,en circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173). ,
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de septiembre de 1895.
-.......
i."· SECCION
MJ\.TERlAL :SANITARIO
pólvora que resulte por la inutilización ele los expresados
cartuchos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1895.
AzCÁ:RRA.GA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.PJsNstoNJi1S '
- -.:. - .,.' .,
Si' SJQCIQ'•
.': ';~~,~~:¡tEX Re;(~. ri. g.)j yen su nombre la Reina
Re~~rt~ tlelRelho, ha tenídeébíen conceder á; María Bravo
ílern~d~ re.si~~nte en Fuentes de Oñoro (Salamanca), es-
~OS!l> de S-everil\~o MartinJlerp,J..ndez,~ soldado reservista del
reemplazo de 1891>: con destÍlÍó~eñ elregímíento Infantería
.<le Isabel TI núm. 32, la pensión'de 50 céntimos de peseta
díaríos, á que tiene derecho como comprendida en el real
decreto de 4: de agosto ultimo (D. O. núm. 172); la cual pea- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
sión se abonará á la interesada con carácter .prcrvisional j na Regente del Reino, ha tenido ~á bien conceder á Elodi~
hastaque informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, Gondar Pérea, residente en Noalla(Pontevedra), esposa de
desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Re- José Manuel Radio, soldado reservista del reemplazo :de
serva de' Salamanca núm. 108; todo conforme con lo dis- 1891, con destino en el batallón Cazadores de Reus, la peno
puesto en el citado real decreto y real orden circular de 7 sión de 50 céntimos de pesetas diarios, á que tiene derecho
del mismo mes (D. O. núm. 173). como oomprendida en el real decreto de 4de agosto último
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y (D; O. núm. 172); la; cual pensión lleáb@nal'á á la inte-
efectdS.éOnsIgnientes. Dios guarde á V. E. muchos años. . r,e~cla con: ~r4c~r provisional, hastá que informe el Con.
M~AA~ ~ §~pti~~-Et de;lS96. ~~ ·SUpl'6~O d(1G-uel'ra y MtUina, desde ellO de dicha mes
. . ~~Q;\. ',' . . :ª~.~st;@i'~l1[4v~n.a.de reclutamiento de Pontevedra nú-
"'.' .... iJ. \:..,,! ' . ~. . '. . , . . . . ' . ~~r!'l; lfl~,~o: C9f$rme con lo IjIispuesto en el Citado real~ftorOom~~_~.déJ1~~~.~.;¡,,_'¡'~nl~.iI" • 1
' :<¡L:-<¡}~y, n!~ ~la~rea ar deT~l mismo més (Di (}.qú,;
Sefí::::=;,te.it.,~~n~...•::'.et1'a., JIarin~ ._~ ~1~f .",:: ~ ., .' 1..;;.
-.yv"'- .~. . De r&.tl 6f<t~. 10 digo i V. E, ;tfál'á. ~u édnddimienfó,
© Minist.erio ~~;Defensa
."..¡ ....
Excmo. Sr.: En previsión de nuevos envíos de tropas
á la campaña de la isla de Cuba, y con objeto de dotar á las
. mismas del material de curación individual correspondien-
te, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que, en vista del resultado
Mtisfactorio obtenido por el Laboratorio Central de medio
í:Jtttiientos; en la coníeccíóndel mencionado material, proce·
da díeho éstablecimiento, con urgencia, á la construcción de
vehíte y (}cho mil paquetes de curación individual, de igual
moo.e1ó qúa él adoptado como reglamentario; siendo satísíe-
ohd lid: imPórte c-¡;,n <largo al ér~dito extraordinario otorgado
Jlar§;~~pltfiit, para lo cual la Caja General de Ultra-
~ttr ~lmR~á afUbbiato~o nienoionado veinte y ocho mil
,~mtSi pdfel concepto dé.referencls,..
. p~ rOOJ. ó¡\(lenlo di~ ~ V:.:'J?, p~a stt conocimiento y
.~6crtlmgttie!í~g. -bios guarde ¡\, V. E. muchos años.
~f1tt :~J! ~eJle 'sepiiébibl'é de 1895.' .'.
, . ' MARCELO DE AzcÁRRA1'U
... o,» , ..1....1 :~: .:
5eñorCapitán general de la isla de Cuba.
...~m~~iÍie.en .Tefe del primer Cuerpo de ejército
.•,l'f't'~:~nI. ~ijll .Beberár d.e:iUrtt~~.
~ ;->' ~"'~,j"" ~,'"' ". ' _.. ~ '. "
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de'1895.
~~CÁ..RR~~A
Señor Comandante en Jefe delséptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General deIlltramar.
nará á la interesada con carácter provisional, hasta que in-
forme el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde, ~1.10
de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Oaste-
Ilón núm. 74; todo conforme con lo dispuesto en el eitado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo, ~es
(D. O.núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á Y.-E. muchos' años.
Madrid 20 de septiembre de 1895.
. ~~ .... ';--
~'~ A .
4zQ~R4GA
Señor Comandante en Jefe del teroel'Cuerpo de l'ljéroito.
S1;lñore~~re~idente del Consejo Supremo. de Guerra.¡~ :~~~r
..tI Ins.pet)t'or~~da.la Caja qenerai.de J1JUramar. . " •.. ,
AZC~RRAGA.
Señor C?rr;t~ndaR-te en Jefe del séptimo Cuerpo de, eJé~c,!to.
Beñores Pr~sid.~p,te del Consejo Supremo de Guerr. y...!¡tarina
é Inspector de la Caja General de Ultrainar.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del ter'cer Cuerpo de ejército. '
Señores Presidente q.elConsejo SupreJl10de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien corrceder 3. Carmen
Ruiz Sánchez, residente en Aleantarilla (Murcia), espesa de
.JuanTormo Gareía, soldado reservista t:lel reemplaso ,,~e
1891, con destido en el regimiento Infantería de Tetuán nü-
mero 45, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene ,derecho ~omo comprendida en el real-decreto de. '4 fe
agosto último (D. O. núm. 172); la cual: pensión. se ¡:lbon~~á
l\ la interesada con carácter provisional, hasta que in.fo:t.;riJ.e
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de ~i­
-cho mes de agosto, por la Zona 'de reclutamiento de-Mur,cia
núm. 20; todo conforme con lo dispuesto en el citado r~al
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos. años. M~d~d
20 ~e septiembre de 1895.
. Excmo., Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nom:br~.ra~Rei­
mi Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á,An~~és
,Oter\) Otero, residente en Santa Cristina de-Nemenzo (Ooru-
ña), padre deGregario Otero Píñeiro, soldado reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el regimiento, Iníanterfa
de Burgos núm. 36,. la pensión de 50 céntimos de ipeseta
diarios, á que tiene derecho como comprendido. en el real
decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172);la cual pen-
sión se abonará al interesado con carácter provisional, hasta
.. ,
que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde
ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Beserva de
Compostela núm. 91; todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).'. .'.
De real orden lo digo á v. E.para su eonocímíeoto
y efectos consiguientes. Dios guarde á.V. E.,m\lch,os a.ií.os.
Madrid 20 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en.Jefe del séptimo Cuerpo de"ejé~qito.,
Señores Presidente.del CI)~sejo Supremo de Guerra y,'arina
. él Inspector de 1~ Cajª Gen,efái~d~"~lti~p1ai'; ~ .. , .,
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien CO!w.eª-<3r ~ Agustina
Garcia Osorio, 'residente en Espina (León), esposa de Pascual
García García, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Burgos núm. 36,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la.in-'
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con':
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO dé dicho mes
de agostorpor el regimiento Infantería Reserva de Astorga
número 86; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D.O. nü-,
mero 173). :
De real orden 10 .digo ~V. E. para su .conocimiento y
efectos consiguientes. ' Dios guarde ,á,'V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1895.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
. '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja Genel;aldé Ultramar.
Excmo. Br.: El Rey (q.D. g.), Y en su nombre Ia Rei-
na Regente del Reino, ha, tenido á bien conceder á Genoveva
Expósito, 'residÉmt~ en Oliva (Valencia), esposa de Gregario
Expósito, soldado reservista del reemplazada 1891,con des-
tino en el regimiento Infantería de Vizcaya, la pensión de,50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto .de 4 de agosto último (DIARIO'
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesa-
da con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimientoReserva de Játiva núm. 81; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 20 de septiembre dé 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente d&:1:.:Reino, ha. tenido á bien conceder á D010rell
Molina Martínez, residente en Viñer (Castellón), esposa de
Jaime Piquer Izquierdo, soldado reservista del reemplazo
de 1891:con destino en el regimiento- Xofalltería ,de Asia j
l1úlll~ro 55, - pen~ión ,d.e,.50. 'Cé?t~mo.s dé p.~seta.' ..dia.n'OSI al'que tíene derecho como comprendída en el real decreto da .
4 tl1,l agosfilJ ú1tlhno (Dk O. IL'l'lm'í 1'f9'i llll c'Il'a!pe~, ~ ltbtt~
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AzclRRAGA
AZCÁRRA.GA
Estado que se cita
-.-
M~drit2(fde septiembre de 18~5 .
. tí~ \rt·,"' ·:·~.~- · ,,\,: . ' ; ~ :
Gil·e¡dar. Excmo. Br .: Alterada notablemente la pro-
I porción establecida por real orden de 27 de agosto de 1894
(D. O. núm . 186); para la concesión de pensione s de segun-
da y tercera categoría á. los .alumnos de Ias academiaa mili-
tares, tanto por ser distinto el uú meroid élos'que en cada.
una han sido promovidos aoficiales, cuanto por ser también
.diferente el de los ingresados en la última. convooatoria, el
Rey (q. D. g.), Y e~ su nombre la. Reina;RegenteAel:Reino,
se ha servido . modificar la dis tribución que .de las plazas
consignadas en presupuesto , estableció ia mencionada ¡eal
orden .
La expresada distribución, mientras no se altere notable-
. mente ia proporción 9-8'a~'pirant-es , sepila'que detalla 'ef8~­
tado inserto acontinuación. En él no se asigna ninguna pls-
za de tercera categor ía á la acaderaía de .Ingeníeros, ,(;ln
razón áno existir actualmente aspirantes'de ' djcha Glase~' y
sin perjuicio d el derecho que puedsntener IR's>d.e' .co~vo~a-
. tori ás sucesivas. .
La distribución mencionada regirá desde esta fecha, ha-
ei éndose las alteraciones que estáblec~~ á médidá 'que vayan
ocurriendo vacantes . . .' . . '.'
De real orden 1.0 eligo a V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V_E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 189-5.
. ..22 septiembre 18~5D. o, :nftm. .2~O
.. '. " ~ ' , . .~
,Excrno. Sr .: EIRey (q. D. g.), y .en su nombre la Reí-
na Regante del Reino ;' ha t enido á bien conceder á Francisca
Ramona S~nchez Mas, residente en Valencia, esposa de Igna-
cio Armengol Picart, con destino en el regimiento Infantería
de Vizcayá" hi pensión ' de 50 céntimos de peseta diarios , á
que tiene derech o como comprendida 'en el real decreto de 4
de agosto último (D~ Oc-n úm . 172); la cual pensión se abo-
n ará á la interesada con carácter provisional, hasta que in- .
forme el Consejo Supremo de Guerra y Marin a, desde el l O
de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserv a de Mon-
tenegrón núm. 84; todo conforme con lo dispuesto en el ci-
tado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O, núm . 17,3).
De real orden lo digo .á V. ,E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. . b i08 gqat:de' á .V. E. muchos años .
Madrid 20 de septiembre áe 1~ 95: ' '.
" ..•... ' ~. ., ) ..: , ~ . "
Azd.RRAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército .
Señores Presid~nte del Consejo Sup~e~ode Guerra y Marina,
-," ':I ' d)k an Aarile:en Jefe'derc'ua~t\)"duerpo de" 'cjé'r¿ito' é láso
· p'e?~?r::~e~ta~9~jll. ~en~:al~~'t;. '~~~~~.~ar. '" ' . . . .
~
. , .,' ,
'. Excmo. S:I;.: El-Rey (q. D. g.), yen su nom bre la Rei-
na~gehtetael If;tno",:;'cónfp'rmí ridóse"coií 10 expuesto por
!~lcb'ii.sej~}jú.\J~'ili1rae 'Gueri;á'YJYI~riIi li: ' eri. 18 'del 'corriente
'm.es',' ffii:'ieriiá3a 'O'ü3u ¿óhcedbr'tflt""Berniü:da "Mananá Gon-
z~lez'Pláta";''hué'rtán~ del cómitildánte' de C;inaIreria rétirado
~Doh i\:ntO'nlli:lapeñsión.anualde i .125 pes étas.cque le co- '
· "rré'spóndi(~égúI1ia. ley de 22' de juliode' 1891 eC. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonará' á la interesada, mientras"
permaneeossoltere, pcrIaPs gadur ís de la Junta de Clases
Pasivas, desde el 13 de febrero del presente año, siguiente
día al del'!gt;i't3 JeT d'~uiari.t\;: ' 0 ' ,: l .. .v Ó : ' . ~; , . ', "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os, Ma-
drid 21 de septiembre de 1895. '
AzcÁRRAGA
Seño'r Comandante en Jefe del primal' Cnerpo deaj~rcito . . 1 '
Se'ñbf~f,tJdel~~premtt tle Grtm-rkY lIarinttl
© Ministerio de Defensa
PREMlOS DE REENGANCHE
. . :- .. .~ . ~
12.& SECCION
. ..
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Il1fau~~ia ;de r~y~a , en ,.lfl, Ina-
btancia que V.E. curs óá el?te .Mini.s~~1'io "eti"bfi6io:.d.e. ¡l..~e
julio último, el Rey eq.;D. g.), y ~n;su..nombre; la.Jt~lna.~·
gente del, Reino, ·se.h a se:r.ytqO.AlJtq.ri-?;a,r ~'4~ r!,~~e>.:~~r­
po para que, en &~tra<;to.s. a¡Q.~Sliqq~es:~1:!('Je;!:~t~(}i:Uerrlltdo f4o
. ~ l.~~~HH,~-roolama1'al"B; . ~1.Ií;l11~i~o 4e~ 1.~~<!q~!i~o .~P~ ~~r­
cía, la primera cuota de premios 'Y pluses de reenganche que
le corresponden <\Bsde 27 de noviembre 1893 hasta fin de
junio de 1894, de que se encuentra en descubierto. Es"tam-
bién la voluntad de S, M" que el importe deeste ext racto,
previa liquidación , se in cluya en presupuesto <romo Obliga..
CÍlJnes qu'e clU-ecen de C1'¡jdito.legislativo. .
,1ia r8'al tlrdlm fu tUtto A Vi El p'ltta BU c'oIrtl'cimil3lltb~
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Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de septiem-
bre de 1895.
AzéÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
]jxCInb. Sr.: En viste de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, eonoñeío de 27 de junio último, promovida
por el sargento. del 6.o Depósito de reserva. de Artillería Gre-
gorio Pascual Fernández, en solicitud de abono de premios de
reenganché del 3.° y4.° trimestre de 1893-94, que dice tener
acreditados; y no existiendo crédito en el presupuesto vigen-
te para pagó de este devengo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
se manifieste al interesado que en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, se incluirá crédito en el capitulo
de ejercicios cerrados, para pago de esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deinás efeótos. DIoé guarde á V. E.muchos años, Madrid
20 de septiembre de 1895.
AZOÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del serta Cuerpo" dll ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra •.
Extlmo. sr.: Ettvista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio; con oficio de 9 de mayo último, promovida
por el corneta de la Oomandancia de Huesoa, de ese institu-
to;Tb1ftáii Oscoz Galduroz, en:solicitud de abono de premio
y pluses de reenganche desde 1.o de abril de 1889 hasta fin
de júnio de 1893, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar esta petición,
por carecer de derecho á lo que solicita él recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mátl efectos. Dios guarde á V. É. mucho! años. Madrid
20 dé septiembre de 1895. "
AZCÁRRAGA
Beñor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
RECOMPENSAS ."
1,- S1!laOIO~
. ]jx(jmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en 20 de agosto anterior, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre ltt Reina Regente del Reino, por resolución de 15
del corriente mes, se ha servido conceder la cruz de segunda
cláse del Mérito Militar con distintivo rojo, al teniente coro-
nel dé Eitado Máyor do Pla.aQ J,>. t.ui$ Otero Pímentel, por
© Ministerio de Defensa
los distinguidos servicios que viene prestando en Manzani-
llo en los cargos que desempeña 'dé alcalde corregidor y co-
mandante militar de dicho punto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos años, Madrid
20 de septiembre de 1895.
MARCELO DE AioÁR&A.GJ. /
.Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por y. E."aeste
Mínísterío con fecha 10 de agosto último, el Rey (q. D, g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de
11 del corriente mes, se ha servido aprobar la concesión he-
cha por V: E. de la cruz de primera clase de la Orden de
María Cristina,"al·primer teniente de la guerrilla de Bongo
D. Juan Carvajal, por los· distinguidos servicios que ha pres-
. tado en las operaciones llevadas ti cabo contra los insurrec-
tos por la columna del general de brigada D. José Gar~!a
Navarro, y especialmente en el combate de Majaguabo e15
del citado mes de agosto. .
Es asimismo la voluntad de S. M., que á fin de' que se
cumplimente lo preceptuado en el reglamento de la Orden
de María Cristiua, se publiqué en la orden general de ese
ejército una relación circunstanciada del mencionado oficial,
con los méritos por los que ha obtenido tan señalada conde-
·coración.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V.]j. muchos sños.: MB,clrid
20 de septiembre de 1895;
MAROELO DE Aic.ÁkítAdÁ
Señor General en Jefe del éjército de ia isla de G1Íba.
. :Jjlxcmo. Br.: En vista de lo expuesto P9r V. E. á este
Ministerio con facha 17 de agosto último, él Rey (q. n. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reinó, ha; tenido ti.
bien aprobar, por resolución de 11 del corriente mes, la con-
cesión de recompensas hecha por V. E. á favor de los oficia-
les, as! como de los individuos de tropa y voluntarios que
más se distinguieron¡ y los que con esta circunstanciá resul-
taron heridos en las operaciones practicadas sobreel río Fi-
Iípinas, y especialmente en los encuentros de Vuelta Costa,
Paso Largo y Malaté, desde 0112 al 17 de junio del oorríen-
te año y las ejecutadas desde el 9 al 16 del mismo mes sobre
Iguanábana, los cuales figuran en la siguiente relación, que
da princinpio con el capitán de Estado Máyor D. Luis Irlés y
Salas y termina con el voluntario Alejo Pérez Pachaco-.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
20 dé septiembre de 1895.
MAUCELO Dlil A20Á1UI.A.GA
. Setíor General en Jefe ~el ejéroito de la isla de (1ub.,.
Estado Mayor ••••••••• \CaPitán•••••.•.. D. Luis Irlés y Salas •••..••••••••• Cruz pensionada de La clase del Mérito
. . . Militar con distintivo rojo.
Milicias : Otro »Gregorio RomeroPacheco }O~u~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar con
Otro. • • • . • • . • • •. »Pascual Rueda Llorca •.•.......5 distintivo rOJo.
Otro. •.• •• . ••••• ) Francisco Amador Vega ••..•.•. Cruz pensionada de l,á clase del Mérito
Militar óoñ 'distint ivo rojo.
I f t j . Otro............ »Rafael Navas Lucena ••.•••••... Cruz de La clase del Mérito ~ilitár ' conn un er a.. . • . • .... .. '. ' . . 'distdntivorojo, .
Primer teniente •. »José .Miranda Longoria •......•. Empleo decapitán,
Otro............ »Fernando Acevedo EsPinosa...•. ~ .
Otro............ »Federico Esparza Torres .••••.. • Cruz de La clase del Mérito Militar coa
Artip.eria. :.,' "IOtr~ '0' »Joaquin Marmé Mas... .. .. .. dlstintiv.o rojo. ' ..
Sumdad Militar .••.•.. ¡MédiCO 2. »Rosendo Oastell Ballespi. . . . . . . . . . . .
~oruz de plata del Mérito Militar con dís-Soldado•......•. Joaquín Nieto Benito .............. tintivo rojo, Y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.
Otro ..••.•..••.•. Juan Gargallo García ,: 'jo d 1 t d l Mé ito M'lit di
Ot P bl A t F t ruz e p a a ei raento . 1 ar con Iil-ro.. .. • .. .. .. . a o n ero uen e.. . . . .. . .. .. .. ti ti , 1 . ió 1 d
Otro ••.•••••.•.. Juan SánchezMarin 71,n501vo rOtJo, y a 'tP~lfS,1 n mensua eOtro .....••••... Indalecio Ferrer Albacete.......... . pese as, no VI a 101a.
Ot . J é T F ' . ~oruz de plata del Mérito Militar con dj¡;¡-
ro .•.•..••.. " os ';1r errer.................. tintivo r.ojo y la pensión mensual de
Otro ••.•..•• " " Gregorío Navarro Orguete . . . . ••• . . 2'50 peseta,,; no vitalicia. '
Sargento ..••..•. José Benito Aroza.. . . . . . • . • .. .. . . . .
Otro •••••••. , ••• Desiderio Cebollada Garcia •..•....
Otro•••••••••••• Hermenegíldo Saritapau•....•..... '
Otro •••••••••••• Juan Colomar Juan•.•.•..•.......
Otro • • . • • • • • • • • • Francisco Díaz Ortiz..••.....•.' .
Cabo .•••••••••. Lorenzo Español Colás .
otro -» ~ ••• , • ; ; •. Antonio Ruiz Guardado ...•..••••.
Otro .. :;; •• :.; .. Juan Miña.no 'I'ortese, ..
Corneta••••.•••. José Giróú••••. ·•..•......•..•..•.
Otro Vicente Pérez '" ..•.... , .......•.
Soldado de 1.a..• Alberto Marín Gil •.•..•••.•.•••..
Otro Rafa~l Lafarga Sanz I ..Otro ...••....... Domingo Cardona Chacorroy. •-; .•• .;
. :" Otro. . . . • . • • • • .• Gonzalo Gómez Brot óns .•.••.••• , .
, Soldado de 2. a • " Gregario Gómez Gar cía.. '" ...•...
". ,0 ' . ~tro ........ •. " Lorenzo Garc ía Pérez , ..•...• "
" ¡vtro .Jenaro Orte~a PeciJ4~ , ..
" " : ' \ ";. <r: . ' R~ro ...........• Andrés Navarro IiI:~])~l?-d~. ' ,' •••..
, - " < ' v'" , ~~ro•..••...••.. Fermin Bartell A~l.Clo"""",t ••-'
r. . . .~.:~"Z:<' /;,, ~ - ., ¡vtro. ' " Ey~rist? Pérj3Z,:.:~,:: : ,,';, •.. ~ •• : .•)B~~~91t~~~,~~t~:;·; .; ~::::::: ..-. : Jt?se ~olmán F~~ .•. ~ ': .:. ' .' : •. '
, ,-". " ,-" .Y- "0.1' •••...•,J esús PaJas Fe1a •••••••.•••• "'•••.. '
. , "', "\ " <, " ti" J' .. 'E' '1';,¿ . ''0 1 , ," • • , .. ' ,1'$ .~ ~ > . ' . ': : " h ; o•••••••••••.' , uan sC~M ,I"l~~ • .: •• , ••• , • 4 • •
, " ¡vtro jiume',T'orrel':lttW4Y\ .: ~ .•..~ ,. . .. ,~tro."" - J~qui* ·~lasá·me~: ·s ; ~ ;" : .. ;';: ••, ,o;u~ de lata. d~l uérito Militar con dis-
O
u ltro.••..••.. '" José Pastór GarpM , ..•. , ..•. ti ti p. fA.t J ' é ~'T 're' .. . , ~ '. . . n lV.O rOJo
. lA. ro~ ••••.••••••: ?s.. va ro .Fernun.Cl.ez '. ..• • ~. . .•••. . , .
~Aro ..•.•.•..... Júlián Tor~~cíll;aL9P.~•.••.• , , ••.•
Otro .••.••••.•..[Jos é Daunan M!inzano.: ..•.•......
Otro ••••••••••.• Manuel' Esquife Esté?ez .••.••: •...
Otro ••.••••• " .• Manuel Mádiñei Crestay . •........
Otro ,; . . . . • • • . • . ~nz~o D?iriif¡go Domingo ....•••.
Otro. • • • • • • • • • •. Oristirio Perez Olna ..•...•...•.••.
Otro ••. : •••.•••• .FabiánEsquerro Valero ....•••....
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Bánchez Calatallar .•.. ~ ..
Otro. . • • • • • • • • •• Máriano Ferrer :Francéa •• ; •• ; . . . . .
Otro •••••••.•••• Fernando Andrés". : ••.....•..•...
Otro •••••••••• " J uato Roldán, •.••••.•.••.... , . '...
Otro.'. • • .. . • • . .• Lorenzo Ibáñez : ..•......••.
04'0 José Llopia 0011 , '•
. O~o .•••.••••. ;. M~~uel, Oastillejo~. : •• '..• 1' . : ~ ! .. ' . : •
.Qtro •.••..••.•.• Ml11ah Alláto PalaCIOS .
: 'Otro.•••.. '.' •• " Pedro Segura Pariente .••..•.•••.•
¡ Otro •.•.•.•..••• Jesús Cortés Dor~t.•.••.', •• ~.,; .•.
Otrq. ~ ..•.. ~ . i" Amado Ib áñez Lóp,ez: •• ~ .';.: .• '..: ; •
, Otro. ~ , , •••. ~ ~ .'. Marcelino Torres Boys ..••.•••..• ;
OtrQ.,' : •••• '•• ~ •. Andrés Peinado :E.sw~•..........
. OtrQ".;,. ,~ :•. '••. DámasoEscario Ariúitdo.:: .: .>.;.
btró; . ; ' : " Gerinitn' Ohaesa Bellido .
-ütr.o. ~ ; . • • •• • . .. Juan .Lahuerta Figuas
Otro •.•••••••••• Domingo Sauz Campos" .
• • ••• t •• ~ •• f •
n, o. ~.~1Q
Olases
22 ~p~~ml)l~ 1895
Relación que se ci~
NOM:B1USS
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Recompensas que le les c<¡n~den
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Ouerpos: NOMBRES Recompensa que se les concede
Soldado de 2.9.••• Agust ín Gona álee.Montarrana .••.•. 1
o tro•.•..•..... .- l!'austii:lO Mario Mar tines .•..•.••.. I
Otro Emilio Sanchez León , .
Otro.•.. '.. ..•'; .. J osé' Calabuch Martín es , . " . ~
Otro ~ ..... ro ••• ' Lorenzo Soría Pérez.. , , .
Otro ....... .••.. Andrés Gil -Company . .
. , Otro ... ..•.••.•. AntonioMoníorla Pr adas .••... , .••
Batallónde Talavel'ií..:. Otro .•.......... Antonio Jí ménez Torres : .• ~ ......•
Ot ro. . . . • . . . . . .. Andrés Puente Alós .
Otro ... ~ ... . : . . . Ahtonío 'F er rero Baza .•.....••....
Otro • . , .. . • . .. . . AlonsoHuete Angulo : ....••• •. •.•
Otro ......•. , ~ BautistaBoria Pas éual , .....••....
Otro Bauti sta Vidal Llopis ; .
Otro .•......•... BeúitoBlach Sáez ......•..•••....
Otro D. Fernando de León ..
Otro Agustín L óp éz Vaeques:' '.
G 'U ' l 'l"d S Otro ; José Cantó Hernández ..uern a oca e agua . Otro ; José Castañeda ; : .
Otro Em ilio Plasencia .
. lcabo •... , " Ildefons ódé Francisco Blanco •. . : ..
A."t'il ' Soldado de 2.a ••• Plá,Cido Gar cia BIas , .
r 1 eria ••.•••••••• M Otro .•.•......•. Julián Juan Grial .........••....•
.Qtro .•. , •....••• Sotera Rodríguez Díaz , .
Sargento ..••• , .. Pedro Hernández Durán .. , •• ••.. ..
Otro Mariano Hern ández Palacios ~ .
Otro ' . . . . . • .. Murcelíno Ramírez Lamela .
Otro " Blas Antano Tolosa ; •.•••.••••... .-
Otro ... •...... •. Mariano GaYil.'Ventuta~., .••..•.•.
Cabo ..•.. " ... • Fernando Oamacho Benitez••......
Otro .......•. ... JuanMen doza Bármiento ,'. •. ~ .. ••. Cruz de' plata del M érito Militar con dís-
Otro •.••...• •. ~ . Lui s Milluria Sureda .' , • • . . . . . . . . . . tíntivo' to jo: '
Otro .• .. . . . . . . . . José RomeroPacheco . •• ..•....••.
Otro •........... Ezequiel Roja s Rojas , .
Otro .•• , •..••. • • Sixto Romero Pacheco ••......• , .•
Otro.. . . • . . . . . . . . Santiago P érez Pérez•.••...... " ..
Otro. . . . . . . . . . .. Honorsto Suárez Arias •.. . • •. .....
Otro. • . . . • • • • • •. PeMa 'Herrero Boch íno .
Otro ..•......... Antonio Aldaba Calderón .
Otro ManuelSeret Boch .
Otro Luis Medin a Expósito ....•••...•.•
Escuadras de Santa Ca. Corneta .•••.. ~ .. Antonio Feijóo Pérez .. ' .~ " ' ...•....
talina de Guaso •• • • • Otro ..•• : •..•... Salvador Ll~~ent Monet . . : ••-;....•
. Voluntario ...•.• lldefonso Seíjas Alonso...••••.....
Otro . • ... , ..•... Pánfilo Castellanos Prefi . ... ..•. . ••
Otro ... ~ . ~ •..••. Juan Ramirez Millán ...•. . •. • •• ...
Otro. • . . . . • • . . .. Atanasio Ruiz Míret, : •.•.. '.....•..
Otro. .. . • • • • . . • • Salvador Colomer Msrtíne» ; .
Otro ...• ••••.•. , Pantaleón Est éves Aguila'; ..•.• , .•.
Otro Marí éo Rojas Rojas .
Otro ••. , .•• •... • Apolonio Rojas' Rojas ; . " .
Otro . . • . • • , •• .•. José Caniña 'Osés .. ...•...•... •...
Otro•••...••... . Domingo Gareía Garc ía . . . • : •••• : •
Otro .•...•...•.• Pedro Hospital Rufal •.•.••••.••..
Otro. • . . • • • . . • • . Isidro Sereno Arroyo.•..•••.•...•.
Otro ; Jaime Rué Avemame .
Otro. . . . . . .. . . .. Pedro Marcial Alvarg : .
Otro José Roque Campos .
Otro . •.. : .. • Antonio Eli es Fernández ..
Otro ••. •••.•.. •. Santiago -Lagarejo Man a ; .
Otro DesíderioLara Rojas '" 1
Heridos
I . Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Cúbo ... •. , .•. •. José Oamblo Oavílla •.. ....•• , • • • . tintivo r ojo, y la pensión mensua l de
7 ~50 'pesetas, vitalicia. ' .
Escuadras de '&¡.nJf Ca- . . Cr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dlS~
. talina de Guaso •• •• • Otro .•••.•..•••. Daniel Padrón Ra~irez............ tmtrvo rojo, y la.peI!-s~ón mensual d
7'50 pesetas, no vitalicia. . .
. , ~cruz 'de plata del Mérito Milita r con dis-
Volunta l'io . •• . • • Alejo P érez Pacheco............... tintivo rojo, y la .pe~s.ión mensual de .
1 . 2'50 pesetas, no vitalicia.' l · . I _
Madrid 20 "de septiembre de 1895, Az-OÁRR.A.GA
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio con fecha 21 de agosto último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la concesión hecha por V. E. de la cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
de 7f50 pesetas mensuales, no vitalicia, al sargento de la
comandancia de la Guardia Civil de Cienfuegos, Luis Degor-
que Nebreda, y la misma condecoración, sin pensión, á los
guardias de dicha comandancia Luis Rodríguez Silva y Juan
Gil Garcia y á los voluntarios de la compañia de Arimao,
Antonio Vera, Antonio García, Joaquín Vera y Rafael Moreno,
en recompensa del distinguido comportamiento que obser-
varan en el encuentro y captura de un grupo de inrreotos en
el punto conocido por-Milpa (Villa s), el L? de julio ante-
rior.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de septiembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRA,GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. , á este
M!íiisterlo 't$on1fecha det7 de agosto anterior, el Rey (que
Dioágunro.e)~·y énsunombre la Reina. Regente 'del Reino,
ha'teriidoá biertitprobar la concesión hecha por V. E. dela
cruz de platadel Mérito Militar con distintivo rojo Yla pen-
BiC1h 7'50 pesetas mensuales, no vitalicia, al soldado del ba-
tallón Iníantería'de Ant équeraPeninsulae uüm,' 9, Francis- .
ca Fernáñdez' Gómez;por'su distinguid ó comportamiento y
heridas que recibió en la acción de «Dos Bocas), sostenida
en la noche del 6 al 7 de mayo último, contra los insurrec-
tos.
De real orden.lo digo á V. E. para su ' conoeimiento y
d.eml\,2 fines. .Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-~~.'{eprti~1hbré de i895. . .
",". : .'~;,. _i" ,'; :. ., . . ,.' . ", '
, MARCELO DE AzCÁRRAGA.
Se1í6r ~ner~~ ~!efé' dal éjército de la isla de Cuba.
~,-~~.'; ::~~ ~: : , •~ . ~ ~ ',~:':' , • .:.. .",¡;.~,~ -.,'
. ' -. .".
. ~ '1 : . '::'REt1TIFrtJACWNES
7.0. SECCIÓN .
Excrnó.:Sr.: En vista de la instancia que V. E. .cursó'
á este Ministerio en 11 de mayo próximo pasado, promovi-
da por el soldado del regimiento de Maria Cristina, Francis-
co Aguilar Ruiz, en súplica de que se le varíe el nombre de
Francisco por el de Juan. que es el que consta en su par-
tida de bautismo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo can lo íaformado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, ha.tenido á bien acceder
á lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1895,.
MARCELO DE AzCi.RRAGA.
Señor Capit án general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Marina.
- .. -
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SUCESIÚN DE MANDO
SU:BSECRETARÍA
Oir.culm·. Excmo. Sr.: Habiendo regresado á esta corte
el teniente general D. Baltasar Hidalgo de Quintana, director
general de Carabineros, la Reina Regente del Reino, en.nom-
'bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido dis-
poner que vuelva á encargarse del despacho dela Dirección
. General de dicho cuerpo. cesando en el mismo el general de
brigada Don Heliodoro Barbáchano y Aguirre.
. De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á v. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de ~895.
AzcÁRRA.GA.
Señor.....
-.~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por los directores
de las academias militares, el Rey (q. D. g. ), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, seha servido conceder la gra-
tificación de tres pesetas diarias, á los treinta alumnos com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. An-
gel Péres González y termina con D. Florentino Contador Ro-
sado, .'con' arreglo á lo . dispuesto en el articulo' '9. o del real
deéieto de 's de febrero de "1893 (C. L. núm. 33); los 'cuales
deberán' 'percibir la gl;'atificációnexpresada .desde 1.0 del
actual',
De real orden lo digo á V. E. para su- conocimiento.
Dios guatcíé.'k-v: 'E. 'muchos años/ 'Mai d d 20 deseptíem-
'bre de 1895: '
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Directores de las Academias de Infanterla,Caballería,
Artillería y Administración Militar.
Relación que se cita
Academia de Infantería
D. Angel P érez González.
',. Luciano Martinez Piñeiro
D' César González Miguel.
11 Fernando Serra Ariño,
7> Bonifacio Caballero Lucas.
,. Antonio Crespo Vargas.
» Eduardo Cruz Santaella.
» Juan Azorín Sant-os.
) Ulpiano Blanco Domínguez.
» Felipe Castell Collado.
» Francisco Bánchea-Lucas.
» Manuel Gareía García.
", José Iturralde Carl;>q. , j
~ Joaquín López Zuloaga.'
¡; José G ómez Rodríguez.
'» Juan Mal¡Cos Borrego.
» José González Díaz.
Academia. de Caballería
D. Ra món Canales Gonzáles.
) Santiago Díáz Moyana .
1100 22 septiemb,~e 189r, D._ O. nvm. ~1~,
El oréfe de la Sección,
Federico Menilicuti
,. .. -.
DESTINOS
El Jefe de la Sección,
Federico Mendicttti
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guei'ra.
! Excmos. Señores Comandantes en Jefe delprimero y segun-
.1 do Cuerpos de ejército y Comandante general de Melilla.
1
1 CUERPO AUXlLIAR :.~ :l:STRACION MILITAR
i En virtud de las atribuciones que me están conferidas,¡he tenido por conveniente nombrar auxiliar interino de
1 cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de la Administración MilitarI al sargento de esa brigada Gabriel Pérez y López, que reune
¡ las condiciones reglamentarias; debiendo prestar sus servl-
¡ eios en la Ordenación de _p~,g,9s .. de Guerra.
1 Dios guarde á V. B. muchos. años. Madrid 20 de sep·
! tíembre de 1895.
I
ASCENSOS
D. Tomás Pascual Gareía.
~ Fernando Pérez Mayorga.
» Rafael Pérez Carrión.
» Luis Galera Yepes. .
» Antonio Almela Días Crespo.
» Severino Alonso Leeíñana,
» José Gilabert Soler.
» Ramón Tomás Perré.
» Florentino Contador Bosado ,
Academia de Artillería
D. Manuel Roca Comas.
» Bebastíán Corts Planells.
Academia de Administración Militar
CI~CULARES y DISPOSICIONES
Madrid 20 de septiembre de 1995.
de le. Su'bseol'etarb. y Seooiones de ,este :Ministerio
y de las Direooiones generales
El Jefe' de la Sección,
Federico M endicuti
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jefe de la primera brigada de tropas de Administra·
ción Militar. .
IExcmos. Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo deI ejéroito y Ordenador de pagos de Guerra. ,
!
I
¡ 'la.a rniCCION
I , '
¡ Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me e!3:
1tán conferidas, he tenido por conveniente disponer que d
la .8 ¡UHlCIÓ N , '\ personal del Cuerpo Auxiliar de la Administraoión :Militar
E S E . t d d l' .. '''t íb .- , - r- comprendido en la siguiente. relación, qúe empieza con Donxomo, r.: n vir u e as' a rr UCIOnes que me es- J 'B 1 P t . ' - A t . S Gil á
tán conferidas, he tenido por conveniente conceder, en pro- os~: áe 1 °YYtermma cOIn .n omo .erdr~no ,pasen
. .. - .' d l servir os pun os que en a misma se m roan.puesta regl,amentaría, el empleo de auxiliar e tercera o ase 'R' d á V E h ~ 11..- d id 20 d
'. dI" t .. M'l't Id t rnos guar e' . . mue os anos. J.ua rl e sep-del Cuerpo AUXlhar e a AdmlDlS raoron , l l ar a e cuar a t' b d 1895
. di . d bt l M l S b iem re e •más antiguo y en con 1010nes e o ener o anuo e as- I
tíán Bello, el cual continuará prestando sus servicíos en esa
Ordenación. Dios guarde á V. E. muchos, años. Madrid
20 de septiembre de 1895. '
Relacíón que se cita
. ~
*
Clases NOMBRES Puntos donde sirven f1Wtos donde son destinados
"
-,
Auxilüir de 1.a.•• D. José Bel Poy.,. "......... ;..... Segundo Cuerpo de ejército,"; .•. Comandancia general de Melilla.
Idem de 2.a...... » Antonio Gómez Cuenca ..•..••.. Primer ídem de íd......•.•••.. Segundo Cuerpo de ejército.
Idem de 3.a.•.• ,. Antonio Serrano Gil. ......•...•••• Ordenación de Pagos, ....••••• , Primer ídem de id.
Madrid 20 de septiembre de ¡895. MendiC'uU
. .. -.
PENSIONES Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de aep~tíembre de 1895.
9." S:mCOION
Excmo. Sr.: A fin de cubrir tres vacantes de pensión
de segunda catew>ría, he tenido á bien designar para ocu-
parlas á los alumnos de la Academia de Artillería D. Eud· '
qua Ramos Gómez, D.'Pernando Aurrich Herrero y D. Severo
Pardo y Ocampo, los cuales empezarán á disfrutar las pen-
siones en 1.0 de, octubre próximó.' "
El Jefe de le. Sección,
Adolfo Carraso»
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Artillería.
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